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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
pengembangan bahan ajar E-LKPD pada peserta didik kelas IV 
SD/MI, mengetahui kelayakan bahan ajar E-LKPD pada peserta didik 
kelas IV SD/MI dan mengetahui respon pendidik terhadap bahan ajar 
E-LKPD peserta didik kelas IV SD/MI. Jenis Penelitian yang 
dilakukan adalah Research and Develioment (R&D) yang mengadopsi 
pengembangan dari Robert Marible Branch atau yang sering disebut 
model ADDIE Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah 
peserta didik dan pendidik di SD Negeri 1 Harapan Jaya, SD IT Insan 
Taqwa Lampung, dan MIN 6 Bandar Lampung dengan instrument 
pengumpulan data berupa angket yang diberikan kepada ahli media, 
ahli bahasa, ahli materi, pendidik dan peserta didik untuk mengetahui 
ketertarikan terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Jenis data yang 
dihasilkan adalah data kualitatif dan kuantitatif yang dianalisis dengan 
pedoman kreteria penilaian untuk menentukan kualitas produk. Hasil 
penelitian ini adalah menghasilkan produk berupa bahan ajar E-LKPD 
berbasis 3D Page Flip Professional pada tema cita-citaku untuk kelas 
IV SD SD/MI; mengetahui kelayakan dari kualitas produk yang telah 
dikembangkan adalah sangat layak dengan presentase 85,83% oleh 
ahli materi, oleh ahli media dengan kategori sangat layak 84,09%, 
oleh ahli bahasa 75,55% dengan kategori layak; Respon pendidik 
dengan persentase 79,44% dengan kategori layak dan respon peserta 
didik pada bahan ajar E-LKPD berbasis 3D Page Flip Professional 
pada tema cita-citaku untuk kelas IV SD/MI tahap uji kelompok kecil 
81,26% yang dikategorikan sangat layak, dan uji kelompok besar 
84,58% sangat layak.  
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A. Penegasan Judul 
Judul merupakan susunan kata yang membentuk kalimat 
panjang yang berfungsi menggambarkan pokok bahasan dalam 
suatu karya ilmiah, maka diperlukan penjelasan judul dengan 
makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Adapun judul 
karya ilmiah yang penulistulis dalam skripsi ini yang berjudul 
“Pengembangan E-LKPD Berbasis 3D Pageflip Professional 
Pada Tema Cita-Citaku Untuk Kelas IV SD/MI” Dengan maka 
kata-kata pada judul tersebut akan diurauikan, sebagai berikut 
penjelannya : 
Pengembangan adalah proses, cara pembuatan 




E LKPD merupakan bahan ajar yang menuntun peserta 
didik dalam mempermudah proses belajar mengajar yang 
diwujudkan dalam bentuk elektronik, biasanya E-LKPD dapat 
disajikan pada computer, laptop maupun handpone.
2
 
3D Pageflip Professional merupakan software yang dapat 
digunakan untuk membuat flipbook, majalah digital, E-Paper dan 
lainnya. 3D Pageflip Professional merupakan sebuah perangkat 
lunak untuk membuat bahan ajar dengan efek 3D dengan memiliki 
panduan yang lengkap sehingga efek membalik pada modul dan e-
book digital akan terasa lebih nyata.
3
 Dengan software 3D Pageflip 
Professional dapat ditambahkan dengan video, gambar, audio 
hyperlink dan objek multimedia agar lebih menarik. 
Tema adalah gagasan utama yang akan digunakan untuk 
membingkai seluruh muatan atau materi pembelajaran selama anak 
                                                             
1 KBBI Daring, https://kbbi.kemendikbud.go.id Diunduh Pada Tanggal 20 
April 2021 
2https://www.haidunia.com/pengertian-lembar-kerja-siswa-lks-yang-valid-
praktis-efektif/ Diunduh pada tanggal 20 April 2021 
3 Rahma Diani dan Niken Sri Hartati, “Flipbook Berbasis Literasi Islam 
Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Dengan 3D pagefip Professional, Jurnal 
Inovasi Pendidikan IPA, 4(2), 2018-235 
 2 
mengikuti kegiatan untuk mengintegrasikan sikap, pengetahuan 
dan keterampilan anak yag ingin dibangun.  
Cita-citaku menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia) adalah keingginan, kehendak yang selalu ada didalam 
pikiran seseorang yang harus dicapainya dengan berusaha.
4
 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
yang dimaksud dengan judul keseluruhan ini adalah 
pengembangan E-LKPD berbasis 3D pagefip Professional pada 
tema cita-citaku untuk kelas IV SD/MI. yang dilasanakan di SD 
Negeri 1 Harapan Jaya, SD IT Insan Taqwa Lampung, dan MIN 6 
Bandar Lampung. 
 
B. Latar Belakang Masalah 
 Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat dan 
semakin canggih menuntut setiap individu untuk dapat menggali 
segala potensi yang dimiliki. Dalam lingkup bidang pendidikan 
perkembangan teknologi menuntut perubahan dari pembelajaran 
konvensional menuju pembelajaran berbasis teknologi. Dalam 
ranah pembelajaran di sekolah terjadi perubahan dan pergesaran 
paradigma pendidikan dimana perkembangan pesat dibidang 
teknologi informasi mampu mempercepat aliran ilmu pengetahuan. 
Teknologi informasi dapat menyajikan data dan mentransfer 
informasi dengan kecepatan tinggi sehingga ilmu pengetahuan 
dapat diakses secara cepat oleh penggunanya. Perkembangan 
teknologi saat ini menuntut dunia pendidikan untuk selalu 
menyesuaikan perkembangan teknologi agar dapat meningkatkan 
mutu pendidikan khususnya pada proses pembelajaran di kelas. 
 Bidang pendidikan hingga saat ini masih menjadi prioritas 
utama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia 
sehingga menjadi tolak ukur kemajuan dari suatu bangsa.
5
 
Tantangan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini yaitu harus 
mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki 
kompetensi yang terintegrasi dari 3 ranah yaitu kognitif, afektif dan 
                                                             
4 KBBI Daring, Op.cit.. 
5Rusdin,“Pendidikan dan Pelatihan Sebagai Sarana Peningkatan Kompetensi 
Guru di SMP Negeri 2 Linggng Bigung, Jurnal Adminitrasi Reform, Vol 5 No 4, 
(2017), h. 200-212. 
 3 
psikomotorik. Semuanya tertera  pada kurikulum 2013, namun 
dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat mampu 
memudahkan peserta didik untuk belajar peran teknologi mampu 
meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar lebih baik. 
Perkembangan teknologi multimedia juga memberikan kemudahan 
dalam perencanaan pembelajaran bagi pendidik dalam menyusun 
bahan ajar.
6
 Sehingga menjadi lebih efektif dan efisien untuk 
KBM. 
Salah satu peranan yang paling penting dalam proses 
belajar mengajar adalah bahan ajar adalah, dalam pengembangan 
bahan ajar dirancang dan ditulis dengan kaidah intruksional karena 
akan digunakan oleh pendidik untuk membantu dan menunjang 
proses pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran pada 
dasarnya adalah isi dari kurikulum yang berupa mata pelajaran atau 
bidang studi dengan topik / subtopik dan rinciannya.
7
 Oleh sebab 
itu keberhasilan proses pembelajaran dengan adanya penunjang 
yang berupa bahan ajar untuk peserta didik yang di desain 
semenarik mungkin sehingga dapat dipahami peserta didik.  
Dalam lingkup pendidikan perkembangan teknologi 
menuntut pergeseran paradigma pembelajaran konvensional 
menuju pembelajaran berbasis teknologi. Konsep teori 
kontruktivisme dalam pembelajaran menegaskan bahwa adanya 
konteks yang terintergrasi antara materi pelajaran dengan 
kehidupan peserta didik sehari-hari atau memiliki hubungan 
dengan lingkungan maka pengetahuan tersebut akan memperkuat 
ingatan peserta didik karena proses pembelajaran yang bersifat 
learning by doing (belajar sambil melakukan). Perkembangan pada 
abad 21 ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan 
komuikasi dalam segala kehidupan. Teknologi merupakan salah 
satu penghubung dunia maya maupun dunia nyata yang melampaui 
dan menyeluruh kesemua tempat negara-negara didunia. Teknologi 
perkembangan di abad 21 ini adalah sangat modern sekali dan 
praktis digunakan, contohnya salah satu alat transportasi modern 
                                                             
6 Lilik Angraini, Sri Rahayu Lestari, “Pengembangan Multimedia Interaktif 
Biologi Berbasis Adobe Flash CS6” Jurnal Pendidikan, Vol 10 No 2 (2019), h. 85-91 
7 Ina Magdalena, Tini Sundsari, Silvi Nurkamilah dkk, Analisis Bahan Ajar, 
Vol 2, No 2 (2020), h.312 
 4 
pada perkembangan abad 21 yaitu pesawat terbang berfungsi untuk 
memberikan kemudahan sebuah perjalanan dari jarak jauh antar 
kota maupun antar negara. Didalam ranah dunia pendidikan juga 
mengalami perkembangan seperti alat bantu ajar contohnya 
televisi, radio, telepon seluler dan lainya, yang terjadi disuatu 
tempat secara bersamaan. Berkembanngnya teknologi informasi 
dan komuniksai seiring waktu berubah seperti adanya 
pembelajaran berbasis learning (disebut degan pembelajaran 
menggunakan internet), perkembangan media teknologi informasi 
dan komunikasi melaui internet memberi sebuah kemudahan 
seperti perpustakaan leraning, internet banking, yang menyebabkan 
terjadinya perubahan pola pekerjaan semakin ringan dan menarik.
8
 
Dalam hal ini dunia pendidikan tentu harus mampu mengikuti 
perkembangan dunia. 
Menurut BNSP pada abad 21 merupakan abad terjadinya 
peningkatan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi yang 
berkembang, ada ciri khusus pembelajaran pada abad 21 yakni 
ditandai dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahauan dan 
keterbaruan ilmu pengetahuan sehingga pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi diranah dunia pendidikan semakin 
bersaing dan meleburnya faktor “ruang dan waktu” yang selama ini 
menjadi aspek penentu keberhasilan dalam ilmu pengetahuan.
9
 
Dalam lingkup pendidikan perkembangan teknologi menuntut 
pergeseran paradigma pembelajaran konvensional menuju 
pembelajaran berbasis teknologi. Konsep teori kontruktivisme 
dalam pembelajaran menegaskan bahwa adanya konteks yang 
terintergrasi antara materi pelajaran dengan kehidupan peserta 
didik sehari-hariatau memiliki hubungan dengan lingkungan maka 
pengetahuan tersebut akan memperkuat ingatan peserta didik 
karena proses pembelajaran yang bersifat learning by doing 
(belajar sambil melakukan). Di bawah ini merupakan ayat Al-
Qur’an yang menegaskan bahwa sangat penting bagi kita untuk 
                                                             
8 Daryanto dan syaiful karim, Pembelajaran ABAD 21, (Yogyakarta: Gava 
Media 2017), h. 1 
9 Ibid 
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menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thaha 
ayat 114: 
                             
             
Artinya: Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, 
dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur´an 
sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan 
katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu 
pengetahuan"10 
Ayat di atas menjelaskan bahwa agama Islam mengajarkan 
kita untuk memeluk Islam secara menyeluruh artinya kita 
berkewajiban untuk menuntut ilmu karena belajar dapat membantu 
peserta didik untuk mengidentifikasi dan menemukan perwujudan 
dari dirinya sendiri (self realization) yang sesuai dengan 
kemampuan dasar yang dimiliki peserta didik. Proses pembelajaran 
sangat tergantung dari bagaimana pendidik mampu menjadi 
fasilitator, coordinator, mediator yang memudahkan peserta didik 
dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemajuan teknologi 
informasi dan telekomunikasi sangat berpengaruh terhadap 
terhadap proses pembelajaran di sekolah dasar. 
Proses pembelajaran ditingkat sekolah dasar maupun 
menengah selalu mengalami perkembangan darimasa kemasa 
terutama dalam pemanfatan teknologi yang digunakan dalam alat 
pengampian proses kegiatan belajar dan mengajar agar materi yang 
disampikan efektif dan efisien. Sejalan dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dalam institusi 
pendidikan, guru maupun peserta didik dituntut agar dapat 
menggunakana alat yang sudah disediakan oleh sekolah utntuk 
materi yang digunakan didalam kegiatan proses belajar mengajar 
yang berfungsi untuk mengampaikan dan mengefisiensi materi 
pelajaran dengan sebaik mungkin. Pada dasarnya alat pembantu 
pengampaian proses pembelajaran dapat berkembang dengan 
                                                             
10Departemen Agama RI, Al  Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, Qs. 
At Thoha ayat 114, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), h. 320  
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kurun waktu yang tertentu sesuai dengan tuntutan zaman peranan 
guru dalam mengampikan proses belajar mengajar yaitu untuk 
mengediakan, mewujudkan, membimbing, dan memotivasi peserta 
didik agar dapat berinteraksi dengan berbagai sumber belajar yang 
tersedia. 
Menurut Permendikbud nomor 103 Tahun 2014, 
karakteristik pembelajaran abad 21 menuntut pembelajaran yang 
berpusat pada peserta didik. Namun faktanya proses pembelajaran 
cenderung masih berpusat pada pendidik yang menyebabkan 
sebagian besar peserta didik menjadi pasif, malas belajar, merasa 
bosan saat pembelajaran berlangsung dan kurang memahami 
konsep materi yang diberikan pendidik.
11
 Dalam memenuhi 
kebutuhan peserta didik, pendidik diharapkan dapat 
mengembangkan bahan ajar yang  kreatif, inovatif, yang dapat 
menunjang proses pembelajaran, Dalam menciptakan pembelajaran 
yang menarik dan bermakna sorang pedidik tentu harus memiliki 
kemampuan pedagogik dalam mengembangkan bahan ajar sebagai 
bentuk usaha dalam menyampikan materi pembelajaran. Oleh 
karena itu, seorang pendidik diharapkan untuk tidak hanya 
mengandalkan sumber atau bahan ajar yang telah tersedia di 
sekolah saja.
12
 Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl 
ayat 125, yaitu: 
                           
                                 
Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 
hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka 
dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah 
yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 
                                                             
11 Siti Suryaningsih dan Riska Nurlita, Pentingnya Lembar Kerja Peserta 
Didik Elektronik (E-LKPD) Inovatif Dalam Proses Pembelajaran Abad 21, jurnal 
pendidikan indonesia (Japendi), vol 2, No 7 (2021), h. 1257 
12 Diyan Andesta Bujur, Masnu Baiti. “Pengembangan Bahan Ajar IPA 
Intergatif Berbasis Pendekatan Konteksual.” Jurnal Trampil Pendidiikan & 
Pembelajaran Dasar. Vol 5 No 2 (Desember 2018), h. 186 
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jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang 
yang mendapat petunjuk”13 
 
Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan  bahwa penggunan 
bahan ajar pada hakikatnya memudahkan peserta didik dalam 
menerima materi sehingga harus memikirkan dari segi pesan yang 
ingin disampaikan menggunakan bahasa santun sebagai sarana 
penyampaian pesan dan jika di bantah pun seorang pendidik harus 
dapat menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami agar 
peserta didik mampu memahami materi dengan baik. Pada 
hakikatnya proses belajar mengajar merupakan suatu proses 
komunikasi yaitu proses penyampaian pesan (isi atau materi ajar) 
melalui media tertentu ke penerima pesan (peserta didik).
14
 
Sehingga media atau perantara penyampaian pesan juga harus baik. 
Perkembangan sumber belajar saat ini adalah megarah ke 
guru sebagai fasilitator saja untuk itu pentingnya kehadiran sebuah 
wajah bahan ajar yang baru yang mengatasi permasalah 
keterbatasan kemampuan daya serap peserta didik selain itu 
kehadiran bahan ajar dengan wajah baru dapat berguna untuk 
memahami dan memberikan perilaku sesuai karateristik peserta 
didik secara interpersonal, yang mengatasi persoalan rendahnya 
informasi yang diterima oleh peserta didik dalam proses kegiatan 
belajar megajar sehingga materi yang belum paham dapat direview 
kembali melaui media elektronik dan dapat dibuka kapanpun 
dengan aplikasi 3D Page Flip Profesional yang dapat di export 
menjadi PDF.
15
 Sehingga bahan ajar ini dapat bersifat fleksibel dan 
dapat digunakan dimanapun. 
Wujud interaksi peserta didik dapat dilakukan melaui multi 
media dengan segala pontensi yang dimiliki peserta didik dengan 
proses belajar mengajar media merupakan salah satu sebuah alat 
                                                             
13 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al qur’an dan Terjemahanya, 
(Jakarta, Darussalam, 2017), h.281 
14 Renny Dwijayanti, Novi Marlena, Muhammad Edwar, “Pengembangan 
Media Pembelajaran Multimedia Interaktif Berbasis Flash Untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar” Jurnal Pendidikan Ekonomi Bisnis, Vol 6 No 1 (2018), h. 47 
15 Ega Rima Wati, Ragam Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Kata Pena, 
2017), h. 1-2 
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yang dapat membantu soeorang guru dan peserta didik dalam 
mempermudah proses belajar dan mengajar alat bantu yang 
digunakan adalah 3D Page Flip Profesional yang dikembangkan 
oleh peneliti ditingkat sekolah dasar yang belum mempunyai 
program aplikasi 3D Page Flip Profesional dengan mengangkat 
tema ini peneliti terlebih dahulu melakukan observasi kebutuhan 
dilapangan yang nantinya akan dikembangkan peneliti 
mewawancarai salah satu guru yang ada di SD Negeri 1 Harapan 
Jaya, SD IT Insan Taqwa Lampung, dan MIN 6 Bandar Lampung 
dengan hasil wawancara sebagai berikut: 
“Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 
2020 dengan wali kelas IV MIN 6 Bandar Lampung diperoleh dari 
beberapa hasil analisis data dilapangan dan studi pendahuluan 
maka peneliti menyatakan peserta didik ditingkat sekolah dasar, 
peserta didik umumnya menggunakan buku cetak dan media yang 
ada belum dinamfaatkan secara maksimal dan tidak ada elektronik 
LKPD menggunakan aplikasil 3D Page Flip Profesional”  
“Wawancara yang kedua pada tanggal 1 September 2020 
meninjau fasilitas yang ada disekolah SDN 1 Harapan Jaya Bandar 
Lampung wawacara dengan wali kelas IV SDN 1 Harapan Jaya 
Bandar Lampung yaitu: ada beberapa fasiltas yang ditawarkan 
untuk mengembangkan elektronik LKPD seperti, LCD dan 
laboratorium komputer sedangkan aplikasi 3D Page Flip 
Profesional belum kita kembangkan ditingakat sekolah dasar dan 
pembelajaran komputer hanya dilakuakan pada mata pelajaran TIK 
saja, tentu ini sangat bagus untuk dikembangkan diranah 
pelajaran”. 
Wawancara yang ketiga pada tanggal 07 Juli 2021 dengan 
wali kelas yang ada disekolahan SD IT Insan Taqwa lampung 
dengan kendala saat ini yang ada disekolah bagaimana 
memberikan materi kepada anak secara on-line pada saat pandemi 
seperti sekarang, karna terkadang guru hanya memberikan soal dan 
hanya mengirimkan foto materi kemudian siswa ditugaskan 
mengerjakan tugas dan terkadang anak menjadi bosan dengan 
pembelajaran secara monoton. 
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Mengingat dari wawancara kebutuhan diatas dapat 
diperoleh untuk dijadikan penelitian dan pengembangan yang 
mengangkat pada tema cita-citaku dalam penerapan pembelajaran 
tematik kurikulum 2013 yaitu adalah pembelajaran terpadu 
menggunakan tema yang saling berkaitan dengan mata pelajaran 
satu sama lainya sehingga dapat memberikan pengalaman yang 
bermakna dengan harapan peserta didik dapat memusatkan 
perhatian pada suatu tema yang dapat mengembangkan dan 
memberikan pengetahuan untuk mencapai sebuah indikator dengan 
harapan media yang dikembangkan akan membantu dan 
memudahkan peserta didik daalam proses kegiatan belajar 
mengajar . 
Dari kebutuhan yang telah diwawancara bagaimana peserta 
didik dan guru agar dapat kreatif, inovatif, dan motivatif  
dikarenakan dimasa pandemi pembelajaran harus online tetapi 
masih banyak pendidik yang kurang maksimal dalam  memberikan 
materi maupun soal soal latihan maka dari itu pengembangan 
materi pembelajaran dengan alat bantu 3D Page Flip Professional, 
akan membuat peserta didik terbiasa mengerjakan soal soal latihan 
yang ada di E-LKPD 3D Page Flip Professional untuk mecapai 
sebuah indikator dalam materi tema cita-citaku tematik kurikulum 
2103 peserta didik dan guru dapat memudahkan proses kegiatan 
belajar mengajar yang menarik, efektif, kreatif, dan motivatif yang 
ada pada ranah kurikulum 2013 dengan maksud agar peserta didik 
tidak monoton atau bosan sehingga dengan harapan lebih aktif dan 
kreatif dalam proses kegiatan belajar mengajar.  
Agar kegiatan belajar menagajar yang menarik dan kreatif, 
inovatif dan motivatif dari hasil wawancara yang dikemukakan 
diatas peneliti bermaksud utntuk mengembangkan bahan ajar yang 
didalamnya terdapat berbai falilitas atau unsur-unsur yang dimiliki 
oleh elektronik LKPD menggunakan 3D Page Flip Profesional 
yang tersusun didalamnya seperti teks, gambar, foto, video, film 
animasi, dalam bentuk program perangkat lunak komputer, sebagai 
mana media yang dikembangkan layak untuk menjadikan pedoman 
bahan ajar yang berbentuk E-LKPD dan natinya dapat diharapkan 
menjadi alat bantu yang menarik perhatian pesrta didik dan dapat 
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membantu proses dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari agar 
menambah variasi dalam mengembangkan bahan ajar di SD Negeri 
1 Harapan Jaya, SD IT Insan Taqwa Lampung, dan MIN 6 Bandar 
Lampung dari beberapa tema yang sudah dipelajari sudah terdapat 
rancangan media yang lainya untuk membantu proses belajar 
mengajar oleh karena itu guru kelas IV MIN 6 Bandar Lampung, 
SD IT guru kelas IV Insan Taqwa Lampung dan wali kelas IV 
SDN 1 Harapan Jaya Bandar Lampung merekomendasikan media 
peneliti untuk dijadikan bahan rujukan media lainnya  yang 
bervariasi supaya tidak monoton alasan peneliti mengambil tema 
cita-citaku dengan karena tema tersebut belum digunakan dan ingin 
mengembangkan supaya peserta didik tertarik pada media yang 
ingin dikembangan pada tema cita-citaku.  
Dari pernyataan diatas peserta didik membutuhkan bahan 
ajar supaya proses kegiatan belajar mengajar dapat 
mengoptimalkan dan mengemas sebaik mungkin yang bermaksud 
untuk meningkatkan kreativitas peserta didik disekolah dasar 
supaya menghasilkan proses belajar mengajar yang menyenangkan 
dalam memanfaatkan bahan ajar yang menarik dan kreatif sehingga 
proses pencapaian indikator hasil belajar tidak  rendah yang 
mencegah terjadinya kebosanan dalam proses belajar mengajar 
serta memudahkan pemahaman dalam proses belajar mengajar 
yang efektif dan efisien dalam mengembangkan bahan ajar.
16
 
Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti 
bermaksud ingin melakukan tentang penelitian yang berjudul 
“Pengembangan E-LKPD Berbasis 3D Page Flip Profesional 
Pada Tema Cita-Citaku Untuk Kelas IV SD/MI” 
 
C. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka 
permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu: 
1. Keterbatasan bahan ajar yang tersedia di sekolah. 
2. Kurang mengembangkan bahan ajar yang kreatif dan  inovatif. 
                                                             
16 Diyan Andesta Bujur, Masnu Baiti. Loc. Cit 
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3. Bahan ajar berupa E-LKPD belum pernah digunakan oleh 
pendidik dalam menyampaikan materi. 
 
D. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukkan 
pada di atas, maka peneliti membatasi permasalahan sebagai 
fokus penelitian, sebagi berikut: 
1. Pengembangan bahan ajar berbentuk E-LKPD. 
2. Bahan ajar E-LKPD yang dikembangkan fokus pada materi 
pembelajaran tema 6 Cita-citaku. 
3. Penelitian ini dilakukan pada kelas IV SD / MI. 
 
E. Rumusan Masalah 
 Sesuai dengan latar belakang, identifikasi dan batasan 
masalah yang telah diuraikan maka dirumuskan masalah pada 
penelitian ini, sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengembangan bahan ajar E-LKPD pada peserta 
didik kelas IV SD/MI? 
2. Bagaimmana kelayakan bahan ajar pada peserta didik kelas 
IV SD/MI? 
3. Bagaimana respon pendidik terhadap bahan ajar E-LKPD 
pada peserta didik kelas IV SD/MI? 
 
F. Tujuan Penelitian  
  Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai 
berikut : 
1. Mengetahui pengembangan bahan ajar E-LKPD pada peserta 
didik kelas IV SD/MI. 
2. Mengetahui kelayakan bahan ajar E-LKPD pada peserta didik 
kelas IV SD/MI. 
3. Mengetahui respon pendidik terhadap bahan ajar E-LKPD 




G. Manfaat Penelitian 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti 
mengharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, 
sebagai berikut: 
1. Bagi Peserta didik 
a. sebagai media penunjang belajar peserta didik yang dapat 
digunakan tanpa keterbatasan ruang dan waktu. 
b. Melatih peserta didik agar terbiasa dengan soal-soal 
latihan. 
c. Sebagai alat bantu peserta didik untuk meningkatkan 
keterampilan berbahasa dengan menggunakan E-LKPD. 
2. Bagi pendidik 
a. Sebagai salah satu saran atau masukan untuk 
mengaplikasikan bahan ajar berupa E-LKPD agar 
tercipta suasana pembelajaran yang menarik dan 
menyenangkan. 
b. Mempermudah pendidik dalam mengimplementasikan 
materi pembelajaran 
3. Bagi Sekolah 
a. Diharapkan bisa menjadi salah satu masukan untuk 
melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan 
sehingga dapat tercapainya keunggulan kompetitif serta 
meningkatnya mutu proses pembelajaran 
b. Memeberika pemahaman-pemahaman dan menambah 
wawasan terhadap bahan ajar online seperti E-LKPD. 
4. Bagi peneliti lain 
a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu 
rujukan yang relevan untuk penelitian selanjutnya dan 
dapat memberikan pengetahuan mengenai landasan 
teoritis serta pengalaman empiris tentang penerapan E-
LKPD. 
 
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 
Penelitian yang baik yaitu penelitian yang mempunyai 
hasil yang relevan. Karena merupakan pedoman awal 
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sebagaimana kerangka pemikiran guna menambah, 
mengembangkan dan memperbaiki penelitian yang sudah ada 
sebelumnya. Adapun hasil dari penelitian yang relevaan ini adalah 
sebagai berikut: 
Berdasarkan penelitian Yosita Permata Sari, Dengan 
penelitian (Reseach and Development) dengan judul 
“Pengembangan LKPD Elektronik Dengan 3d Pageflip 
Professional Berbasis Literasi Sains Pada Materi Gelombang 
Bunyi.” 2019.  Dalam penelitian ini menyatakan Hasil  penelitian  
yang  didapatkan  adalah  kelayakan LKPD  Elektronik. 
Berdasarkan  penilaian ahli dikriteriakan  sangat  layak,  dengan 
persentase  validasi ahli  materi  86%  dan  ahli  media  94%.  
Pendidik  dan  peserta didik  memberikan respon   positif    
terhadap kemenarikan LKPD Elektronik sebagai  media 
pembelajaran, dengan persentase respon pendidik 89 %, uji 
kelompok kecil 86%, dan  uji  lapangan  85%  dikatagorikan  
sangat  menarik. Pengembangan LKPD elektronik dengan  3D 
pageflip  professional berbasis  Literasi  Sains sangat  layak dan 




Penelitian yang dilakukan oleh Rama, bertujuan untuk 
menghasilkan produk media pembelajaran dengan kreteria yang 
dibutuhkan peserta didik dengan katagori layak hasil  dari  
penelitian  ini  adalah  sebuah E-LKS berbasis  metakognisi  yang 
operasikan menggunakan  software 3D  Pageflip professional. 
Produk  tersebut  divalidasi  oleh  ahli  media dan  ahli  materi. 
Validasi  masing-masing  dilakukan  sebanyak dua kali  untuk  
validasi  media dan materi.  Hasil  validasi  ahli  media  diperoleh  
skor dengan  rata-rata  4,8  (sangat  baik) dan ahli  materi  
diperoleh  skor  dengan  rata-rata  4,6  (sangat  baik).  Selanjutnya,  
untuk  tanggapan guru  diperoleh  skor  dengan  rata-rata  4,6  
(sangat  baik)  sehingga E-LKS  yang  dikembangkan layak untuk 
diujicobakan. Hasil respon siswa kelas X MIPA SMAN 1 Muaro 
Jambi diperoleh persentase 89,8% (sangat baik). Berdasarkan 
                                                             
17 Yosita Permata Sari, “Pengembangan LKPD Elektronik Dengan 3D 
Pageflip Professional Berbasis Literasi Sains Pada Materi Gelombang Bunyi.” 2019.   
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proses pengembangan mulai dari validasi media maupun  materi  
dan hasil    penelitian, secara keseluruhan disimpulkan bahwa   E-




Penelitian yang dilakukan oleh Abu Bakar, bertujuan 
untuk mengembangkan produk produk E-LKPD yang 
menggunakan 3D Pageflip Professional, Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penilaian  produk E-LKPD yang 
menggunakan 3D Pageflip Professional menurut ahli media, ahli 
materi dan penilaian guru  masing-masing diperoleh rerata skor 
jawaban sebesar 4,7 (sangat baik); 4,8 (sangat baik); dan 4,5 
(sangat baik). Selanjutnya persentase skor respon siswa diperoleh 
sebesar 85,96% (sangat baik). Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa produk E-LKPD ini sangat baik digunakan 




Dari ketiga penelitian terdapat kesamaan yaitu 
menggunakan E-LKPD 3D Page Flip Professional sedangkan 
disini peniliti akan membuktikan bahwa produk E-LKPD 
menggunakan 3D Page Flip Professional adalah bahan ajar yang 
menunjang dalam proses pembelajaran serta E-LKPD 3D Flip 
Professional sangat efektif digunakan bagi pendidikan sekolah 
dasar karena dapat merangsang peserta didik agar lebih aktif dan 
lebih antusias dalam mengerjakan latihan soal-soal. 
 
I. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang 
dimana masing-masiing bab menampilkan titik penting masing-
masing yang berbeda, namun tetap dalam kesatuan yang saling 
mendukung serta melengkapi. 
                                                             
18Rama, Pengembangan E-LKPD berbasis Metakognisi Menggunakan 3d 
Pageflip pada Materi Peran Kimia Dalam Kehidupan Di Kelas Xmipa Sma Negeri 1 
Muaro Jambi. 2017. 
19 Abu Bakar, “Pengembangan Bahan Ajar E-LKPD Berorientasi Chemo-
Entrepreneurship Pada Materi Laju Reaksi Untuk SMA. 2018. 
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Bab pertama, memiliki pendahuluan yang merupakan garis 
besar dari keseluruhan polla piker yang dituangkan dalam konteks 
yang jelas serta padat. Penjelasan skripsi diawali dengan dengan 
adanya latar belakang dari masalah yang menjadi alasan 
dipilihnya judul skripsi ini dan bagaimana pokok 
permasalahannya. Dengan pengambaran dari penjelasan tersebut 
didapatkan substansi skripsii dan dijelaskan secara teoritis 
maupun praktis. 
Penjelasan ini menjelaskan seberapa jauh signifikan tulisan 
ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan 
maka di tuangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pulla metode 
dalam penulisan di ungkap apa adanya dengan harapan dapat 
diketahui apa yang menjadi  jeniis penelitian, pendekatan, sumber 
data, teknik pengumpulan data dan analisi data, dengan demikiian 
dalam bab pertama dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat 
guna menjadi pedoman untuk bab kedua, bab ketiga, bab keempat 
dan bab kelima. 
Bab kedua yang berisi tinjauan umum tentang Research and 
Development dan penjelasan tentang bahan ajar berupa E- LKPD 
(pengertian bahan ajar, tujuan penyusunan bahan ajar, jenis-jenis 
bahan ajar E-LKPD, kelebihan dan kekurangan dalam penulisan 
skripsi ini) serta menjelaskan tentang materi yang digunakan 
dalam pembelajaran ini serta kerangka berfikir dan desain E-
LKPD. 
Bab ketiga berisi tentang penelitian yang digunakan dalam 
pembuatan skripsi (model dan jenis data yang digunakan dalam 
penelitian) serta latar belakang tempat penelitian yang akan 
dilakukan. 
Bab empat berisi tentang analisis konsep hasil dari penelitian 
dalam pengembangan E LKPD yang akan dilakukan serta 
pendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan, 
penghitungan data yang di dapatkan hasil penelitian serta kajian 
produk di akhir. 
Bab lima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 







































A. Kajian Teori 
1. Pengertian Research and Development 
Secara sederhana penelitian dan pengembangan 
didefinisikan sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk 
mengembangkan dan menghasilkan produk unggulan yang 
didahului dengan penelitian pendahuluan sebelum produk 
dikembangkan
20
. Pengembangan bahan ajar dalam penelitian 
ini menggunakan model ADDIE.  Model ini terdiri dari lima 
tahap yaitu analysis (analisis), design (desain), development 
(pengembangan), implementation (implementasi) dan 





Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa 
inggrisnya research and Development adalah metode yang 
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 
keefektifannya
22
. Dapat diartikan bahwa Research and 
Development adalah suatu penelitian yang digunakan untuk 
menghasilkan dan mengembangkan suatu produk yang sudah 
jadi menjadi produk  baru yang terstandarisasi.
 
“Penelitian” dan “pengembangan” dalam pendidikan 
adalah model pengembangan dimana temuan hasil 
penelitiannya digunakan untuk merancang produk 
pembelajaran, yang kemudian secara sistematis diujicobakan 
dilapangan, dievaluasi dan disempurnakan sampai 
dihasilkannya suatu produk pembelajaran yang memenuhi 
                                                             
20 Ryan Angga Pratama, “Media Pembelajaran Berbasis Articulate Storyline 2 
pada Materi Menggambar Fungsi di SMP Phatra Dharma 2 Balik Papan”, Dimensi, 
Vol.7, no.1, (2018), h.23 
21Qomario, Putri Agung, “Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) IPA 
Berbasis ICT Sebagai Media Pembelajaran “, Terampil: Jurnal Pendidikan dan 
Pembelajaran Dasar  Vol 5 Nomor 2  (2018). Hal. 242 
22 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, dan R&D), (Jakarta: Alfabeta, 2017), h. 407  
17 
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standarisasi tertentu yaitu efektif, efisien dan berkualitas
23
. 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 
2003, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu 
pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk 
meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi 
baru. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, 
perubahan secara perlahan (evolution) dan perubahan secara 
bertahap. 
 
Borg  and gall,  menggunakan nama Research and 
Development / R&D yaang dapat diterjemahkan menjadi 
penelitian dan pengembangan. Richey dan Kelin, 
menggunakan nama Design and Development  Research  yang 
dapat diterjemahkan menjadi Perancangan dan Penelitian 
Pengembangan. Thiaragajan menggunakan model 4D yang 
merupakan singkatan dari Define, Design,  Development  and 
Dissemination. Dick and Carry  menggunakan  istilah ADDIE 
(Analysis. Design, Development, Implementation,  
Evaluation),  dan Development Research, yang dapat 
diterjemahkan menjadi penelitian pengembangan”.
24
 Banyak 
sekali penjelasan-penjelasan tentang pengembangan Research 
and Development yang dikemukakan oleh para ahli yang 
menjadikan acuan penelitian dalam bidang penegmbanagan, 
lebih jelasnya pengertian tersebut sebagai berikut:“Research 
dan Development” bertanggung jawab dalam pengembangan 
produk dan pengawasan kualitas guna memenuhi kebutuhan 
pelanggan, sesuai dengan kemampuan produksi dan menjamin 
kualitas produk yang dihasilkan. 
2. Langkah-langkah Penelitian 
a. Robert Maribe Branch  
                                                             
23 Ibid, h. 3 
24 Endang Widi W, “Teori dan Praktik penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,” 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 256 
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Robert Maribe Branch Mengembangkan instructional 
design (Design pembelajaran) dengan pendekatan 




Konsep Pengembanagn Media Robert  






B. Bahan Ajar 
1. Bahan Ajar 
Bahan Ajar merupakan Segala bentuk bahan ajar yang 
digunakan guru membantu pendidik dalam melaksanakan 
proses kegiatan belajar mengajar.
26
 Bahan ajar sendiri ada 
yang terbentuk cetak dan non cetak bahan ajar cetak berupa 
handout, buku, E-LKPD, brosur, lembar kerja siswa, 
sedangkan bahan ajar non cetak meliputi bahan ajar aodio 
seperti; kaset, radio, dan compact diSc radio, bahan ajar visual 
seperti; CAI (Computer asisted instruction dan bahan ajar 
berbasis Web (web based learning).27 Dapat disimpulkan 
bahwa bahan ajar sangat penting digunakan untuk membantu 
guru menyampaikan pembelajaran dan kegiatan belajar 
mengajar dikelas dan menggunakan media yang beragam. 
Menurut National Centre for Comperency Based 
Training bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang 
digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan proses 
                                                             
25 Endang Widi W. h.263 
26 Hany Uswatun Nisa, Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia 
Berbassis Kontekstual Untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar, Jurnal Cakrawa Pendas 
Media Publikasi Pada Bidang Pendidikan Dasar, Vol.5, No.2, (2019), h.102. 
27 Qomario, Putry Agung, “Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) IPA 










pembelajaran dikelas bahan yang dimaksud berupa bahan 
tertulis maupun tak tertulis.
28
 Pandangan dari ahli lainnya 
mengatakan bahan ajar adalah seperangkat seperangkat materi 
yang tersusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak 
tertulis sehingga tercipta lingkungan atau susunan yang 
memungkinkan peserta didik untuk belajar. Menurut 
penjelasaan diatas bahwa segala bentuk bahan ajar tertulis 
maupun tak tertulis yang digunakan untuk meringankan guru 
menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik bahan ajar 
memiliki manfaat pembuatan bahan ajar dapat dibedakan 
menjadi dua macam yaitu; kegunaan bagi pendidik dan 
kegunaan bagi peserta didik. 
a. Kegunaan Bagi Pendidik  
Setidaknya ada tiga kegunaan pembuatan bahan 
ajar bagi pendidik, diantaranya sebagai berikut: 
1) Pendidik akan memiliki bahan ajar yang dapat 
membantu dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran. 
2) Bahan ajar dapat diajarkan sebagai karya yang dinilai 
untuk menambah angka kredit pendidik guna 
keperluan kenakan pangkat. 
3) Menambah penghasilan bagi pendidik jika kasil 
karyanya diterbitkan.  
b. Kegunaan Bagi Peserta Didik 
Apabila bahan ajar tersedia secara bervariasi, 
inovatif, dan menarik maka paling tidak ada tiga 
kegunaan bahan ajar bagi peserta didik diantaranya 
sebagai berikut: 
1) Kegiatan pembelajaran lebih menarik  
2) Peserta didik lebih banyak mendapatkan kesempatan 
untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan 
pendidik, dan  
                                                             
28 Sigit Prasetyo, “Pengembangan Media Pembelajaran IPA Berbasis Android 
Pada Siswa SD/MI Jurnal Of Madrasah Ibtidaiyah Education”. Vol.1 no.1 (2017), h 
126 
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3) Peserta didik mendapatkan kemudahan dalam 




Dapat disimpulkan bahwa manfaat dari bahan ajar E-
LKPD untuk membantu guru melakukan kegiatan belajar 
mengajar agar lebih menarik peserta didik lebih mudah 
memahami dan mengembangkan kreativitas peserta didik dan 
menjadikan pembelajaran yang menyenangkan.  
2. Tujuan Penyusunan Bahan Ajar 
Tujuan bahan ajar disusun untuk sebagai berikut: 
a. Mengediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan 
kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan 
peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan 
kurikulum 2013 atau lingkungan sosial peserta didik. 
b. Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif 
bahan ajar yang tidak membosan dan menarik. 
c. Memudahkan guru melaksanakan tugas pembelajaran. 
3. Jenis-Jenis Bahan Ajar 
Jenis bahan ajar dikelompokan menjadi empat 
menurut Majid yaitu yang berupa bahan cetak yakni, bahan 
ajar menggunakan suara (audio), bahan ajar gambar yang 
bergerak atau film (visual), dan bahan ajar E-LKPD bahan 
ajar berupa teks materi pembelajaran yang dicetak LKPD 
adalaah salah satu bahan ajar berbasis cetakan yang 
dimanfaatkan oleh guru maupun peserta didik dalam proses 
pembelajaran teks berbasis cetakan ada enam unsur pokok 
bahan ajar yang perlu diperhatikan pada saat merancang 
bahan ajar yaitu: konsistensi, format, organisasi, daya tarik, 
ukuran huruf dan penggunaan spasi kosong.
30
 Bentuk-bentuk 
bahan ajar yaitu: handout, buku cetak, LKPD, lembar kerja 
peserta didik, brosur, leflet, wallchart (papan pengumuman), 
foto/gambar, model maket, bahan ajar audio contohnya 
                                                             
29 Ibid, h.126 
30 Meilan Arsanti, “Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Penulisan 
Kreatif Bermuatan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Religious Bagi Mahasiswa Prodi 
PBSI, FKIP, UNISSULA”, Vol. 1 No. 2 (2018), h 47 
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seperti kaset, radio, piringan hitam, software 3D page flip 
professional, perangkat komputer, dan compact disc audio 
bahan ajar elektronik seperti software yang menggunakan 3D 
page flip professional melalui perangakat keras komputer 
adalah salah satu contoh LKPD interaktif seperti compact 
discinteraktive.31 Sehingga media yang dihasilkan mampu 
dengan efektif digunakan dimana saja. 
 
C. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)  
LKPD atau disebut dengan Lembar Kerja Peserta Didik  
merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah 
dalam kegiatan belajar mengajar sehingga akan terbentuk interaksi 
yang efektif antara peserta didik sehingga dapat meningkatkan 
aktivitas peserta didik dalam meningkatkan prestasi belajar, 
lembar kerja peserta didik merupakan salah satu sumber belajar 
yang yang dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator 
dalam kegiatan pembelajaran LKPD disusun dapat dirancang dan 
dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan belajar 
mengajar, lembar keegiatan peserta didik biasanya berupa 
petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas 
dalam menggunakan LKPD memudahkan pendidik dalam 
melaksanakan tugas pembelajaran bagi peserta didikakan belajar 




Berdasarkan intruksi Presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 
2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan 
nasional presiden menginstruksikan bahwa terdapat nilai karakter 
yang harus ditanamkan kepada peserta didik yaitu: religious, jujur, 
toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, 
semangat kebangsaan, cinta tanah air, gemar membaca, peduli 
lingkungan, tanggung jawab, peduli sosial. Karakter yang dipilih 
pada pengembangan LKPD ini yaitu jujur, kreatif, rasa ingin tahu, 
gemar membaca dan peduli lingkungan. Pada kurikulum 2013 
                                                             
31 Ibid. 
32 Umbaryati, Pentingnya LKPD pada pendekatan Scientific pembelajaran 
matematika, H.221 
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LKS mengalami perubahan penyebutan menjadi LKPD, menurut  
Trianto LKPD adalah panduan yang digunakan peserta didik 
untuk melakukan pemecahan masalah. LKS dan LKPD memiliki 
pengertian yang sama, karena penelitian ini dilakukan disekolah 
yang menerapkan kurikulum 2013.
33
 
Lembar kerja peserta didik elektronik atau bisa disingkat 
E- LKPD merupakan salah satu jenis bahan ajar berbentuk cetak 
yang berupa lembar kerja peserta didik yang mampu menarik 
perhatian peserta didik dalam menyelesaikan tugasnya karena 
didalamnya itu terdapat unsur suara dan gambar, lembar kerja 
peserta didik didalamnya terdapat ringkasan materi, soal-soal dan 
petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas yang memuat unsur teks, 
audio, dan audio visual yang harus dikerjakan oleh peserta didik 
yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai dengan 
maksud supaya membantu peserta didik belajar secara terarah.
34
 
Jadi LKPD merupakan lembaran-lembaran yang berisi tugas-tugas 
yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kerja peserta 
didik setidaknya memiliki judul, KD yang ingin dicapai. materi 
ajar yang telah dikemas sederhana sehingga peserta didik dapat 
mempelajari materi ajar secara mandiri. Dalam LKPD peserta 
didik akan mendapatkan materi, ringkasan, serta tugas-tugas yang 
berkaitan dengan materi. Selain dari pada itu, dalam LKPD 
peserta didik juga akan dapat menemukan arahan yang terstruktur 
dalam memahami materi yang diberikan.  
Menurut Prastowo bentuk LKPD (Lembar kerja peserta 
didik) terdapat lima macam, yaitu:  
1. LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep. 
2. LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan 
mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan 
                                                             
33 Rosalia Dyah Widiya Sari, Dewi Rahimah, Dela Maulidia, Efektifitas 
lembar kerja peserta didik (LKPD) tematik integrative berbasis pendidikan karakter 
pada tema lingkungan sahabat kita materi statistika untuk sekolah dasar kelas V, 
Jurnal penelitian pembelajaran matematika disekolah, Vol. 1, No. 2 (2017), h. 108 
34 Ermelida Yosea Awe, Maria Imelda Ende, Pengembangan Lembar Kerja 
siswa Elektronik untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa p[ada tema daerah 
tempat tinggalku pada siswa kelas IV SDI Rutosoro di kabupaten ngada. (Jurnal 
Didika  Vol. V, No. 2 (2019), h.51 
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3.  LKPD sebagai panutan belajar 
4. LKPD yang berfungsi sebagai penguatan dan LKPD yang 
berfungsi sebagai petunjuk pratikum.
35
 
Lembar kerja ini dimaksudkan untuk mengaktifkan peserta 
didik, membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan 
konsep, menjadi alternatif cara penyajian materi pelajaran yang 
menekankan keaktifan peserta didik serta dapat memotivasi dan 
sebagai panutan peserta didik.   
Menurut Prastowo dalam menyiapkan lembar kerja peserta 
didik terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan:  
a. Melakukan Analisis kurikulum   
Analisis kurikulum dilakukan untuk menentukan materi-materi 
yang akan diperlukan untuk sebuah LKPD. Dalam melakukan 
analisis dapat dianalisis dengan melihat materi pokok, 
pengalaman belajar dari materi yang akan diajarkan, dan juga 
dari indikator kompetensi yang harus dicapai peserta didik.   
b. Menyusun peta kebutuhan LKPD  
Peta kebutuhan LKPD sangat diperlukan untuk mengetahu 
jumlah LKPD yang harus ditulis dan urutan LKPD-nya juga 
dapat dilihat, Urutan LKPD ini sangat dibutuhkan dalam 
menentukan sebuah prioritas penulisan.   
c. Menentukan judul-judul LKPD  
Judul LKPD dapat ditentukan atas dasar kompetensi-
kompetensi dasar, materi-materi pokok atau pengalaman 
belajar yang terdapat dalam sebuah kurikulum. Satu 
kompetensi dasar dapat dijadikan judul LKPD apabila 
kompetensi dasar tersebut tidak terlalu besar, sedangkan 
besarnya sebuah kompetensi dasar dapat dideteksi dengan cara 
apabila diuraikan kedalam sebuah materi pokok (MP) 
mendapatkan maksimal 4 materi pokok (MP).  
 
 
                                                             
35 Luthfi Aidin, Nanik Indahwati, dkk, Pengembangan Aplikasi Lembar 
Kerja Peserta Didik LKPD PJOK Berbasis Android Pada Sekolah Menengah 
Kejuruan, Jurnal Mitra Pendidikan (JMP Online), Vol. 3 No. 2 (2019), h. 230 
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d. Penulisan LKPD  
Penulisan sebuah LKPD yang baik dan dapat menunjang 
pembelajaran peserta didik terdapat beberapa syarat berupa 
perumusan kompetensi dasar (KD), penentuan alat penilaian, 
menyusun materi, dan menentukan struktur Lembar kerja 
peserta didik.
36
 Berdasarkan penjelasan mengenai 
langkahlangkah pembuatan lembar kerja peserta didik atau 
LKPD, sebaiknya diperhatikan dengan jelas dan seksama. 
Karena dalam pembuatan LKPD ini diharapkan para peserta 
didik dapat lebih memahami materi ajar yang disampaikan 
oleh pendidik kepada peserta didik, sehingga paserta didik 
mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan membuat 
peserta didik lebih semangat dalam proses pembelajaran.   
Dalam sebuah pembuatan LKPD tidak hanya asal membuat 
tanpa memahami mengenai LKPD, sehingga dalam pembuatan 
LKPD yang baik diharapkan dapat meningkatkan mutu 
pendidikan. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai fungsi, 
manfaat, dan kegunaan LKPD.  
1. Fungsi Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).  
1. Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran 
pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik.  
2. Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik 
untuk memahami materi yang diberikan.  
3. Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk 
berlatih.  





                                                             
36 Lia Hariski Rahmawati, Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik 
(LKPD) Berbasis Scientific Approach Pada Mata Pembelajaran Adminitrasi Umum 
Semester Genap Kelas X OTKP di SMK Negeri 1 Jombang, Jurnal Pendidikan 
Adminitrasi Perkantoran (JPAP), Vol. 8 No. 3, (2020),  h. 507   
37 Miqro’ Fajari Lathifah, Dkk, “ Efektifitas LKPD Elektronik Sebagai 
Media Pembelajaran Pada Masa Pandemic Covid-19 Untuk Guru Di YPI Bidayatul 
Hidayah Ampenan, Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, Vol 4 (2), (2021), 
h.26 
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2. Tujuan penyusunan Lembar Kerja Peserta Didik LKPD  
1. Sebagai alternatif pendidik untuk mengarahkan pengajaran 
atau memperkenalkan suatu kegiatan tertentu. 
2. Dapat mempercepat proses belajar mengajar dan hemat 
waktu mengajar 
3. Dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang terbatas 
karena peserta didik dapat menggunakan alat bantu secara 
bergantian 
4. Melatih kemandirian belajar peserta didik   




3. Kegunaan LKPD Bagi Kegiatan Pembelajaran  
Menurut Darmojo dan Kaligis, menyebutkan bahwa mengajar 
dengan menggunakan LKPD dalam proses belajar mengajar 
memberikan manfaat antara lain:  
1. Memudahkan guru dalam mengelola proses belajar 
mengajar, misalnya dalam mengubah kondisi belajar 
mengajar yang berpusat kepada guru menjadi berpusat ke 
peserta didik, pada proses pembelajaran yang berpusat ke 
pendidik akan terjadi interaksi satu arah yang dimana 
pendidik menerangkan, mendikte dan memerintahkan 
sedangkan peserta didik hanya akan mendengar, mencatat 
dan mematuhi perintah dari pendidik  
2. Manfaat LKPD dapat membantu pendidik untuk dapat 
menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri 
atau dalam kerja kelompok. 
3. LKPD dapat digunakan untuk mengembangkan 
keterampilan proses, merngembangkan sikap ilmiah serta 






                                                             
38 Luthfi Aidin, Op.cit, h. 230 
39Reny Kristyowati, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) IPA Sekolah 
Dasar Berorientasi Lingkungan, (2018), h. 284 
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4. Keunggulan LKPD  
Steffen Peter Ballstaedt dalam Andi, memaparkan bahwa 
apabila LKPD disusun secara baik maka akan mendatangkan 
keunggulan sebagai berikut:  
1. Mudah digunakan 
2. Praktis serta memiliki berbagai fitur yang dapat membuat 
LKPD menjadi lebih menarik. 
3. Pada LKPD pendidik dapat memuat materi, video, 
pembelajaran, link, audio dan berbagai macam jenis soal 
seperti soal pilihan ganda, isian jawaban LKPD.
40
 
Dengan keunggulan yang terdapat dalam LKPD maka 
pembelajaran yang berjalan diharapkan dapat lebih aktif. 
Karena dengan mudah digunakan  peserta didik juga 
diharapkan untuk lebih kreatif dan bersifat mandiri dalam 
memahami suatu konsep.   
5. Kelemahan LKPD  
Selain keunggulan, LKPD juga memliki kelemahan yaitu:  
1. Jika petunjuk penggunaan LKPD kurang sesuai, maka 
peserta didik akan kesulitan menggunakan LKPD 
tersebut.    
Pembuktian secara langsung dengan melakukan 
praktikum dan percobaan membutuhkan alat-alat yang memadahi 
dan waktu yang panjang.
41
 Untuk meminimalisir kelemahan 
dalam LKPD maka dalam pembuatan LKPD harus betul-betul 
memperhatikan KD serta indikator ketercapaian belajar. Serta 
Pendidik harus lebih aktif dan pandai mengambil perhatian para 
peserta didik dalam proses pembelajaran. 
 
D. 3D Page Flip Professional 
1. Pengertian 3D Page Flip Professional 
3D Page flipp Professional adalah perangkat lunak 
yang dirancang untuk menkonversikan file PDF kehalaman 
                                                             
40 Miqro’ Fajari Lathifah, dkk, Op.Cit, h. 29 
41 Op.Cit, h. 302    
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publikasi digital software ini dapat mengubah menjadi file 
PDF menjadi tampilan yang lebih menarik seperti layaknya 
sebuah buku tidak hanya itu 3D Page flipProfessional 
membuat file PDF menjadi sebuah majalah ataupun komik, 
LKPD bahan ajar, katalog perusahaan, dan sebagainya dengan 
menggunakan software agar tampilan media lebih variatif, 
tidak hanya berupa teks, software ini juga di tampilkan 
dengan video, gambar, dan audio juga bisa dibubuhkan dalam 























Tampilan Dalam 3D Pageflip Professional 
 
3D Page flip Professional kita dapat menambahkan 
file-file, gambar, PDF, SWF, dan file video yang berformat 
FLV Dan MP4, sedangakan keluaran atau output dari 
SoftwarE-LKPD digunakan format yaitu HTML, EXE, ZIP, 
dan APP, Sedangkan output IT kita bisa mengupload ke 
website dan dilihat secara online, output sebagai berdiri 
sendiri EXE untuk pengriman CD paket itu berbentuk seperti 
format ZIP untuk lebi cepatnya kita mengunggah langsung ke 
Email dan output berupa Aplikasi dapat digunakan di I-Phone, 
Tablet, I-Pad, dan lainnya
42
. Dari beberapa kriteria dan prinsip 
media yang dibahas teori media berbasis komputer maka 
penelilti memilih produk LKPD elektronik yang 
menggunakan aplikasi 3D Page flip Professional yang dapat 
digunakan sebuah media untuk membantu peserta didik 
memotivasi untuk belajar dan di kembangkan untuk menarik 
perhatian peserta didik yang di aplikasikan di dalam proses 
pembelajaran. 
 Menurut Rizqi 3D Page Flip adalah sebuah 
perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan untuk membuat 
                                                             
42 Sohibun,Filza Yulina Ade, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 
Visrtual Class Berbantuan Googledrive, Jurnal tadris tarbiyah dan keguruan. Vol.2 
no.2 desember 2017 h 112 
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produk seperti LKPD, bahan ajar, handout, dan majalah 
elektronik dengan efek 3D perangkat lunak ini mampu 
menubah bahan ajar berbentuk power point berbentuk ebook 
3D flash dengan berbagai format seperti Exe, Zip, Html, 3D, 
screen saver dan lainnya dengan bahan ajar berbentuk 3D 
flash ini akan member nuansa baru dalam proses pembelajran 
di kelas dengan perangkat lunak ini guru dan peserta didik 
diharapkan dapat membaca dengan berbagai sudut efek 3D 
perangkat lunak 3D Page Flip juga mengediakan berbagai 
perangkat lunak dokumen yang tersedia di aplikasi 3D Page 
Flip.43 Seperti halnya yang kita ketahui bahwa software ini 
memiliki kemampuan untuk membuat bahan ajar bersifat 
fleksibel dan digunakan berbagai macam platform. 
3D Page flip Professional adalah pengembangan dari 
sebuah model buku elektronik yang digunakan untuk bahan 
ajar yang diambil dari sebuah mainan anak-anak yang berisi 
software tentang serangkaian gambar-gambar tersebut akan 
bergerak dan berpindah-pindah halaman dapat dilakukan 
dengan melakukan drag seperti jari kita yang membalik 
sebuah halaman buku yang beriringan dengan proses dragging 
halaman terlipat secara real seperti kertas yang ditekuk 
dengan bentuk yang memanfaatkan efek perpidahan halaman 
yang diharapkan dapat menarik perhatian dan memotivasi 
belajar peserta didik.
44
 Sehingga peserta didik memiliki 
ketertarikan lebih terhadap bahan ajar yang dikembangkan. 
3D Page Flip Professional sebagai LKPD elektronik 
dapat diartikan sebagai teks yang berbasis software yang 
digabungkan menjadi sebuah produk LKPD elektronik yang 
didalamnya adalah sebauh softwareyang dinamakan computer 
                                                             
43 Rizqi Amalia, “Pengembangan Buku Pintar Elektronik Berbasis 3D Page 
Flip Pada Tema Cita-Citaku Kelas IV di SDIT Al-Kamillah Banyuamik”, (Skripsi, 
Prodi Kurikulum dan Teknologi, Fakultas Ilmu Pemdidikan Universitas Negeri 
Semarang: 2019), h.28 
44 Bagus Putra Hari sermadi, “Penereapan Inovasi flip book sebagai Media 
Pembelajaarn untuk Meningkatkan hasil belajar siswa pengenalan PHP kelas XI RPL 
Di SMK Negeri 2 Mojokerto pendidikan teknologi informasi fakultas teknik 
Universitas Neger”i Surabaya//Jurnal IT edukasi Volume 01 no 02, 2016, (Surabaya: 
Tersedia Di Online Di Download Pada Tanggal 27 Januari 2018), h. 2 
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management system (CMS) Sebagai tempat mengajikan 
materi dari berbagai situs internet seperi youtube, Google, 
Email dan lainya yang berkaitan dengan software komputer 
yang kemungkinan untuk megajiakan sebuah informasi dari 
jarak jauh yang disajikan dalam video dan Quiz management 
system yang disajikan melaui penilaian otomatis berbasis 
pembelajaran computer.
45
 Oleh sebab itu bahan ajar yang 
dihasilkan menjadi lebih menarik dan dapat diakses 
dimanapun. 
2. Tujuan Pembuatan Software LKPD Eletronik 
Bahan Ajar mempunyai dua komponen yaitu software 
dan hadware. Menurut Suryatmo dan Rusmadi, perangkat 
lunak software merupakan suatu komponen system komputer 
yang berupa program atau intruksi untuk mengontrol suatu 
system dari pengertian ini tujuan untuk merancang software 
yaitu: 
a. Untuk memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang 
murah. 
b. Menghasilkan perangkat lunak kinerjanya yang tinggi, 
handal, cepat dan tepat waktu. 
c. Menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja 
berbagai jenis platform. 
d. Menghasilkan perangkat lunak yang biyaya perawatanya 
rendah.
46 
Bahan ajar yang dihasilkan diharapkan mampu 
menunjang pendidikan secara maksimal dan lebih efektif. 
E. Materi Pembelajaran 
 Materi pembelajaran yang telah dirancang merupakan isi atau 
muatan kurikulum dan harus diketahui oleh pendidik dalam usaha 
mencapai tujuan pembelajaran. Bahan Ajar multimedia interakif 
                                                             
45 Suryoso dan Sabar Nur Rohman, Pengembangan Modul elektronik 
berbasis Website Format Mobile version sebagai media pembelajaran fisika dapat 
diakses memlaui smartphone platform Android Fakultas Matematika dan Prodi Ilmu 
Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta, (Yogyakarta:Tersedia Di online) 
46 Eka Septarina Wulandari, Salimin bahar, Perangkat Lunak(software) 
Bantu pengelolahan data produksi crumb rubber PT Badja Baru palembang, jurnal 
teknologi dan imformatika (TEKNOMATIKA), Vol. 2 No. 3 (September 2019), h. 217 
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ini membahas  materi tema 6 yaitu Cita-citaku, pada tema ini 
terdapat 3 subtema yaitu :  
1. Aku dan Cita-Citaku 
2. Hebatnya Cita-Citaku 
3. Giat Berusaha Meraih Cita-Cita 
 
F. Kompetensi Capaian Pembelajaran Tema6 Cita- Citaku 
Tema 6 Cita-Citaku 
 SUB TEMA 1 AKU DAN CITA-CITAKU 
KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menunjukkan perilaku jujur. Disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga,teman,guru, dan tetangga. 
3. Memahami pengetahuan factual dan cara mengamati 
(mendengar, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan tuhan dan kegiatannya 
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya yang estetis dalam gerakan 
yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
KOMPETENSI DASAR 
PPKN 
1.3 Mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat   
sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks 
Bhineka Tunggal Ika 
2.3 Bersikap toleran dalan keberagaman umat beragama di 
masyarakat dalam konteks Bhineka Tunggal Ika 
3.3 Menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu 
dalan kehidupan sehari-hari 
4.3 Mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu 





2.6 Menggali isi dan amanat puisiyang disajikan secara lisan dan 
tulis dengan tujuan untuk kesenangan 
4.6 Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi 
dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. 
 
IPA 
3.2 Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup 
serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. 
4.2 Membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup 




3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatannya 
sumber daya alam untuk mensejahterakan masyarakat dari 
tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 
4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan 
pemanfaatnya sumber daya alam untuk kesejahteraan 
masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat 
provinsi. 
Seni Budaya dan Prakarya 
3.2 Mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada 
4.2 Menyanyikan lagu dan memperhatikan tempo dan tinggi 
rendah nada. 
 SUB TEMA 2 HEBATNYA CITA-CITAKU 
KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menunjukkan perilaku jujur. Disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga,teman,guru, dan tetangga. 
3. Memahami pengetahuan factual dan cara mengamati 
(mendengar, melihat dan membaca) dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 
tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya 
di rumah dan di sekolah. 
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4. Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya yang estetis dalam gerakan 
yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 
KOMPETENSI DASAR 
PPKN 
1.3 Mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat   
sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks 
Bhineka Tunggal Ika. 
2.3 Bersikap toleran dalan keberagaman umat beragama di 
masyarakat dalam konteks Bhineka Tunggal Ika 
3.3 Menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu 
dalan kehidupan sehari-hari 
4.3 Mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu 
dalam kehidupan sehari-hari 
 
Bahasa Indonesia 
3.6 Menggali isi dan amanat puisiyang disajikan secara lisan dan 
tulis dengan tujuan untuk kesenangan 
4.6 Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi  
dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. 
 
IPA 
3.2 Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup 
serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. 
4.2 Membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup 
yang ada dilingkungan sekitarnya dan slogan upaya 
pelestariannya 
IPS 
3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatannya 
sumber daya alam untuk mensejahterakan masyarakat dari  
tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 
4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan 
pemanfaatnya sumber daya alam untuk kesejahteraan 
masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat 
provinsi. 
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Seni Budaya dan Prakarya 
3.3 Mengetahui gerak tari kreasi daerah 
4.2 Meragakan gerak tari kreasi daerah 
 
 SUB TEMA 3 GIAT BERUSAHA MERAIH CITA-CITAKU 
KOMPETENSI INTI 
1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 
2 Menunjukkan perilaku jujur. Disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga,teman,guru, dan tetangga. 
3 Memahami pengetahuan factual dan cara mengamati 
(mendengar, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan tuhan dan kegiatannya 
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
4 Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya yang estetis dalam gerakan 
yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
KOMPETENSI DASAR 
PPKN 
1.3 Mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat   
sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks 
Bhineka Tunggal Ika. 
2.3 Bersikap toleran dalan keberagaman umat beragama di 
masyarakat dalam konteks Bhineka Tunggal Ika 
3.3 Menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu 
dalan kehidupan sehari-hari 
4.3 Mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu 
dalam kehidupan sehari-hari 
 
Bahasa Indonesia 
3.6 Menggali isi dan amanat puisiyang disajikan secara lisan dan 
tulis dengan tujuan untuk kesenangan 
4.6 Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi 




3.2 Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup 
serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. 
4.2 Membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup 




3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatannya 
sumber daya alam untuk mensejahterakan masyarakat dari 
tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 
4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan 
pemanfaatnya sumber daya alam untuk kesejahteraan 
masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat 
provinsi. 
 
Seni Budaya dan Prakarya 
3.4 Mengetahui karya seni rupa teknik temple. 
4.4 Membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. 
 
G. Kerangka Berfikir 
Berdasarkan latar belakang masalah dan pandangan teoritis 
yang telah dikemukakan bahwa bahan ajar suatu unsur yang 
sangat penting dalam menunjang peroses pembelajaran dan 
membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 
motivasi dalam belajar. 
Bahan ajar juga dapat meningkatkan pemahaman, menyajikan 
materi dengan menarik dan terpercaya.memudahkan penafsiran 
materi dan mendapatkan informasi. Media pembelajaran harus 
mudah digunakan dan harus menarik supaya merangsang 
peggunaan tertarik menjelajah seluruh program sehingga seluruh 
materi pembelajaran yang terkandung didalamnya dapat terserap 
dengan baik. Materi yang terkandung didalamnya sesuai dengan 
kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan kurikulum dan 
mengandung banyaj manfaat. Dalam mengambarkan alur 
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pemikiran disini penulis dapat menggambarkan melalui kerangka 
berfikir dibawah ini 






























Persoalan Yang Didapatkan 
1. Peserta didik menganggap KBM berjalan 
membosankan dan kurang menarik. 
2. Penggunaan bahan ajar yang kurang bervariasi. 
3. Pendidik belum menggunakan bahan ajar 
berbasis teknologi pada tema 6 cita-citaku. 
4. Pendidik belum mampu menggembangkan 
bahan ajar khususnya media yang berbasis 
teknologi. 
5. Pendidik belum pernah membuat ataupun 
khususnya 3D Pageflip Proffesional pada tema 
pembelajaran tema 6 cita-citaku. 
Merancang bahan ajar E-LKPD berbasis 3D pageflip 
proffesional 
Uji validasi oleh ahli media, ahli materi, ahli bahasa, 
respon pendidik dan peserta didik. 
Mengembangkan bahan ajar berbasis 3D Pageflip 
Professional yang bertema cita-citaku 
 
Kreteria bahan ajar 
yang kurang layak akan 
diperbaiki sesuai 
dengan arahan validator 
Bahan ajar yang telah 
layak, siap digunakan 










A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dan pengembangan Research and 
Development (R&D) adalah metode penelitian yang digunakan 
untuk menghasilkan produk tertentu. Pengembangan dalam hal ini 
adalah pembuatan bahan ajar berupa E-LKPD berbasis 3D Pageflip 
Professional dengan menggunakan model ADDIE. Pemilihan 
model ini didasari atas pertimbangan bahwa model ini 
dikembangkan secara sisematis dan disusun dengan urutan 
kegiatan dalam upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan 
dengan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan 
karakteristik peserta didik. Model ini terdiri dari lima langkah, 
yaitu: (1) analysis, (2) design, (3) development, (4) 
implementatiton, (4) evaluation.  
Tahap Analysis (analisis) ialah langkah identifikasi 
masalah yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan 
menganalisis permasalahan terhadap media yang dikembangkan 
sesuai karakteristik peserta didik. Design (Perancangan) memuat 
rancangan dalam pembuatan produk, mulai dari menyusun materi, 
menentukan design produk. Development (Pengembangan) yaitu 
kegiatan mengembangkan rancangan menjadi sebuah produk dan 
menguji kevalidannya. Mulai dari pembuatan, validasi hingga 
revisi media. Implementation (Implementasi) yaitu tahap dimana 
produk yang telah validasi dan dinyatakan layak akan diujicobakan 
kepada peserta didik. Kemudian melakukan uji coba pendidik 
diminta smengisi kuisioner untuk mengetahui respon pendidik 
terhadap E-LKPD berbasis 3D Pageflip Professional yang telah 
peneliti kembangkan. Evaluation (evaluasi) yakni langkah untuk 
mengukur kualitas dari produk yang telah dikembangkan.
47
 Pada 
tahap ini dilakukan revisi akhir terhadap produk yang 
                                                             
47 Asro Nur Aini, dkk, “Pengembangan Media Pmbelajaran Matematika 
Materi Transportasi Berbantuan Sparkol, Jurnal UNION, Vol 6 No 3 (November 
2018), h.290 
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dikembangkan berdasarkan hasil validasi 6 ahli (materi dan media) 
dan respon pendidik. 
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian  
 Penelitian dan pengembangan diadakan di SDN 1 Harapan 
Jaya, Kecamatan: kota Bandar Lampung, pada tanggal 16 April 
2021, MIN 6 Bandar Lampung pada tanggal 17 April 2021 dan SD 
IT Insan Taqwa Lampung, pada tanggal 27 Juli 2021. 
Peneliti memilih sekolah-sekolah tersebut dikarenakan berdasarkan 
pengamatan dan hasil wawancara peneliti terhadap sekolah 
tersebut masih ada kendala yang dihadapi oleh pendidik dalam 
proses pembelajaran dan menyampaikan materi serta soal-soal 
latihan secara online.  
   
C. Prosedur Penelitian dan Pengembangan  




Prosedural Model ADDIE 
 
1) Analisis (Analysis) 
 Pada tahap analisis kegiatan yang dilakukan antara lain: 
(1) menganalisis kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta 
didik, (2) menganalisis karakteristik peserta didik berkenaan 
dengan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, (3) menganalisis 
materi yang relevan sesuai kompetensi inti, kompetensi dasar dan 
indikator pembelajaran.  
 
 
Analysis Design  Development 
Implementation Evaluation 
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2) Perencanaan (Design) 
 Desain dari Bahan Ajar E-LKPD berbasis 3D Pageflip 
Professional difokuskan pada tiga kegiatan yaitu pemilihan materi 
sesuai dengan karakteristik, usia peserta didik, serta tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai. 
3) Pengembangan (Development) 
 Tahap pengembangan merupakan tahap pengumpulan 
data dari para validator serta memuat hasil kelayakan 
pengembangan Bahan Ajar berupa E-LKPD berbasis 3D Pageflip 
Professional. Hasil tersebut didapat dari perhitungan validasi ahli 
media, ahli materi, ahli bahasa, dan respon pendidik. 
4) Implementasi (Implementation) 
 Tahap implementasi yaitu tahap pengujian Bahan Ajar E-
LKPD berbasis 3D Pageflip Professional. Pada tahap ini diuji 
cobakan kepada pendidik kelas IV. Peneliti hanya menggunakan 
respon pendidik sebagai bahan evaluasi karena keadaan saat ini 
yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan respon peserta 
didik karena sebagian besar sekolah di Bandar Lampung 
menggunakan pembelajaran via online.  
5) Evaluasi (Evaluation) 
 Berdasarkan evaluasi yaitu dengan melihat hasil 
penelitian dari ahli media, ahli materi, ahli bahasa dan respon 
pendidik. Berdasarkan saran dan masukan yang telah diberikan 




D. Definisi Operasional 
1. Bahan Ajar 
 Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara 
harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Bahan Ajar 
merupakan segala sesuatu yang mampu menyampaikan atau 
menyaluran informasi secara efektif dan efisien dalam kegiatan 
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 Dalam bahasa arab media adalah perantara 
atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. 
Gerlach & Ely memaparkan, bahwa secara garis besar dapat 
membantu proses pembelajaran serta membangun 
pengetahuan, ketrampilan, atau sikap. Dalam hal ini pendidik, 
buku teks, serta lingkungan sekolah adalah bahan ajar. Secara 
lebih spesifik pengertian media dalam proses pembelajaran 
cenderung dimaknai sebagai alat-alat bantu untuk menangkap, 
memproses dan menyusun kembali informasi visual atau 
verbal.  
 Bahan Ajar merupakan sarana yang digunakan pendidik 
untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik 
dan memegang peranan penting dalam dunia pendidikan.
50
 
Pemakaian Bahan Ajar akan berdampak pada kegiatan peserta 
didik selama proses kegiatan belajar mengajar.
51
 Dalam proses 
pembelajaran media memiliki fungsi sebagai penyampaian 
informasi dari sumber (pendidik) kepada penerima (peserta 
didik). Dalam proses belajar mengajar peserta didik akan 
terlibat langsung dalam situasinya serta menggunakan 
pikirannya untuk memecahkan masalah sehingga terciptanya 
pembelajaran yang aktif.  
2. Multimedia Interaktif 
  Multimedia interaktif adalah salah satu bahan ajar 
yang mampu membantu proses belajar mengajar berbasis 
komputer. Multimedia yang dapat dioperasikan oleh pengguna 
secara individual dirancang unuk proses belajar mandiri. 
Penggunaan multimedia sebagai bahan ajar memiliki manfaat 
yaitu dapat membantu peserta didik dalam memahami materi 
secara lebih luas, membantu pendidik dalam menyampaikan 
materi ajar, dan pembelajaran menjadi lebih aktif dan 
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 Multimedia interaktif peserta didik akan sangat 
terbantu dalam memahami suatu konsep atau materi yang 




Multimedia interaktif memberikan reaksi seperti 
menampilkan gambar, memutar video, menjalankan animasi, 
menampilkan tulisan, memberikan efek suara, mengeksekusi 
program, menyimpan data, mengaktifkan program lain, dan 
lain sebagainya.
54
 Oleh karena itu dengan menggunakan 
multimedia interaktif pembelajaran menjadi praktis namun 
tetap tersampaikan materi yang diajarkan. Pembelajaran yang 
menggunakan multimedia interaktif merupakan kombinasi 
dari tiga unsur yaitu suara, gambar dan tulisan. Dengan 
menggunakan multimedia interaktif dirasa mampu 
memberikan rangsangan bagi daya pikir dan indra dari peserta 
didik sehingga dapat mempermudah dan meningkatkan 
motivasi dalam belajar. 
3. 3D Page Flipp Proffesional 
3D Page flipp Professional adalah perangkat lunak 
yang dirancang untuk menkonversikan file PDF kehalaman 
publikasi digital software ini dapat mengubah menjadi file 
PDF menjadi tampilan yanglebih menarik seperti layaknya 
sebuah buku tidak hanya itu 3D Page flip Professional 
membuat file PDF menjadi sebuah majalah ataupun komik, 
LKPD bahan ajar, katalog perusahaan, dan sebagainya dengan 
menggunakan software agar tampilan media lebih variatif, 
tidak hanya berupa teks, software ini juga di tampilkan 
dengan video, gambar, dan audio juga bisa dibubuhkan dalam 
software ini sehingga proses pembelajaran akan lebih 
menarik. 
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Page flip Professional kita dapat menambahkan file-
file, gambar, PDF, SWF, dan file video yang berformat FLV 
dan MP4, sedangkan keluaran atau output dari Softwar E-
LKPD digunakan format yaitu HTML, EXE, ZIP, dan APP, 
Sedangkan output IT kita bisa mengupload ke website dan 
dilihat secara online, output sebagai berdiri sendiri EXE untuk 
pengiriman CD paket itu berbentuk seperti format ZIP untuk 
lebih cepatnya kita mengunggah langsung ke Email dan 
output berupa Aplikasi dapat digunakan di I-Phone, Tablet, I-
Pad, dan lainnya
55
. Dari beberapa kriteria dan prinsip media 
yang dibahas teori media berbasis komputer maka penelilti 
memilih produk LKPD elektronik yang menggunakan aplikasi 
3D Page flip Professional yang dapat digunakan sebuah 
media untuk membantu peserta didik memotivasi untuk 
belajar dan di kembangkan untuk menarik perhatian peserta 
didik yang di aplikasikan di dalam proses pembelajaran. 
Menurut Rizqi 3D Page Flip adalah sebuah perangkat lunak 
yang dapat dimanfaatkan untuk membuat produk seperti 
LKPD, bahan ajar, handout, dan majalah elektronik dengan 
efek 3D perangkat lunak ini mampu menubah bahan ajar 
berbentuk power point berbentuk ebook 3D flash dengan 
berbagai format seperti Exe, Zip, Html, 3D, screen saver dan 
lainnya dengan bahan ajar berbentuk 3D flash ini akan 
member nuansa baru dalam proses pembelajran di kelas 
dengan perangkat lunak ini guru dan peserta didik diharapkan 
dapat membaca dengan berbagai sudut efek 3D perangkat 
lunak 3D Page Flip juga mengediakan berbagai perangkat 
lunak dokumen yang tersedia di aplikasi 3D Page Flip.56 
Seperti halnya yang kita ketahui bahwa software ini memiliki 
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kemampuan untuk membuat bahan ajar bersifat fleksibel dan 
digunakan berbagai macam platform. 
4. Materi Pembelajaran 
 Materi pembelajaran yang telah dirancang merupakan 
isi atau muatan kurikulum dan harus diketahui oleh pendidik 
dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran. Bahan Ajar 
multimedia interakif ini membahas  materi tema 6 yaitu Cita-
citaku, pada tema ini terdapat 3 subtema yaitu :  
a. Aku dan Cita-Citaku 
b. Hebatnya Cita-Citaku 
c. Giat Berusaha Meraih Cita-Cita 
 
E. Pengumpulan Data  
1)  Instrumen Pengumpulan Data  
   Pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan 
dengan tujuan agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan 
relevan serta dapat digunakan dengan tepat sesuai dengan 
penelitian yang diharapkan. Instrumen dalam penilaian yang 
dibuat oleh penulis mengacu pada Standar Penilaian Badan 
Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. Adapun kisi-kisi instrumen pengumpulan data, sebagai 
berikut: 
a.  Validasi Materi 
Instrumen validasi materi memuat langkah dalam 
menguraikan ketepatan: kurikulum, isi, dan penyajian. 
b.  Validasi Media 
Lembar validasi bahan ajar membahas mengenai 
penjabaran dalam menilai dari aspek: desain layout, teks, 
animasi dan audio. 
c. Angket Respon Pendidik  
  Untuk mengetahui respon pendidik terhadap Bahan 
Ajar E-LKPD berbasis 3D Pageflip Professional. Angket ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah media yang peneliti 
kembangkan layak/tidak. 
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2)  Teknik Pengumpulan Data  
  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian dan pengembangan bahan ajar E-LKPD berbasis 3D 
Pageflip Professional pada Kelas IV SD/MI  sebagai berikut: 
a. Observasi 
 Observasi adalah pengamatan untuk mendapatkan 
informasi yang disajikan.  Pada proses pengamatan, 
evaluator berpartisipasi dan berinteraksi dengan responden 
yang dinilai untuk mendapat data atau informasi yang 
muncul dari yang bersangkutan
57
 Kegiatan observasi atau 
pengamatan dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan 
dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas IV SDN 1 Harapan 
Jaya, SD IT Insan Taqwa Lampung dan MIN 6 Bandar 
Lampung. 
b. Wawancara 
Wawancara dilakukan untuk mengetahui data tentang 
keadaan pembelajaran dan kebutuhan terhadap 
pengembangan Bahan Ajar berbentuk E-LKPD berbasis 3D 
Pageflip Professional. Wawancara dilakukan secara 
terstruktur oleh karena itu, peneliti telah menyiapkan 
beberapa pertanyaan yang kemudian dijawab oleh 
narasumber. Pedoman wawancara yang digunakan berupa 
garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan 
wawancara disini hanya digunakan pada saat pra penelitian. 
c. Angket  
 Untuk mendapatkan informasi evaluatif lembar angket 
atau kuesioner adalah cara mengumpulan data yang 
dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang pertanyaan 
tersebut diisi oleh responden secara tertulis.
58
 Angket 
merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara memberi seperangkat pertanyaan/penyataan tertulis 
kepada responden. Angket digunakan untuk penilaian media 
yang diisi oleh ahli media, ahli materi, ahli bahasa dan 
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pendidik yang bertujuan untuk menilai kelayakan Bahan Ajar 
berupa E-LKPD berbasis 3D Pageflip Professional. 
d. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah pengukuran data tertulis atau tentang 
fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai bukti penelitian. 
Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto dan video saat 
melakukan uji coba produk. 
 
F. Validasi Data 
1) Validasi Instrumen  
Bahan Ajar berupa komik diharapkan dapat digunakan sebagai 
bahan ajar yang lebih praktis dan menarik sekaligus menjadi 
sumber informasi bagi pendidik sehingga saat proses belajar 
mengajar di kelas peserta didik dapat lebih mudah memahami 
materi. Uji coba produk digunakan pada saat mengetahui tingkat 
produk yang sudah dirancang. Uji coba produk penelitian da 
pengembangan yakni, sebagai berikut : 
a. 2 dosen yang memahami bidang media sebagai ahli media. 
b. 2 dosen yang memahami bidang materi sebagai ahli materi. 
c. 2 dosen yang memahami bidang materi sebagai ahli bahasa. 
d. 2 pendidik di kelas IV SD/MI. 
Model ini dipilih karena sesuai dengan penelitian 
pengembangan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu yang bersifat 
menganalisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk 
tersebut. 
 
G. Teknik Analisis Data  
    Analisis data didapatkan untuk memperoleh kelayakan dari 
pengembangan E-LKPD berbasis 3D Pageflip Professional pada 
tema cita-citaku untuk kelas IV SD/MI. Hasil analisis data yang 
diperoleh sebagai acuan peneliti dalam memperbaiki produk. 
Penelitian Research and Development menggunakan teknik 
analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk 
menganalisis data hasil penilaian terbuka untuk memberikan 
kritik, saran, masukan, dan perbaikan.  
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    Hasil analisis deskripif digunakan dalam membentuk tingkat 
ketepatan, keefektifan, dan kemenarikan produk atau hasil 
pengembangan E-LKPD berbasis 3D Pageflip Professional 
sebagai bahan ajar. Petunjuk dari kuesioner adalah data kualitatif 
yang dikuantitatifkan menggunakan skala likert yang berkriteria 5 




Skor Analisis Kuantitatif 




1 Sangat Kurang 
Dalam menentukana hasil presentase perhitungan dari 
penilaian masing-masing validasi ahli materi dan ahli media 
tersebut kemudian dicari rata-rata untuk mengetahui kevalidasian 
dan kelayakan dari Bahan Ajar yang dikembangkan. Hasil 
penilaian skor menggunakan rumus sebagai berikut: 
 
 
Keterangan :  p = Angka persentase atau skor penilaian 
     F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 
     N = Jumlah frekuensi/skor maksimal    
 
Hasil dari skor penilaian menggunakan skala likert 
tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari jumlah subjek uji 
coba dikonversikan pada pernyataan penilaian untuk 
menetukan kualitas dan tingkat kemanfaatan produk yang 
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0% – 20% 
21% – 40% 
41%– 60% 
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 Apabila persentase kelayakan mencapai ≥ 61% maka produk 
dapat dikatakan layak. Penilaian layak atau tidaknya persentase hasil 

















                                                             




































HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
 
A. Hasil Penelitian dan Pengembangan 
Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 
pengembangan atau Research and Development (R&D) yaitu 
metode penelitin yang digunakan untuk membuat produk tertentu 
dan mengevaluasi keefektifitas produk tersebut.
61
 Penelitian 
pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk 
mengembangkan dan memvalidasi produk tertentu. Penelitian 
dilakukan pada tema 6 cita- citaku. Penelitian dan pengembangan 
ini adalah  E LKPD berbasis 3D Pageflip Professional dengan 
jumlah responden sebanyak 27 peserta didik Kelas IV di SDN 1 
Harapan Jaya Bandar Lampung, di sekolah SD IT Insan Taqwa 
Lampung dengan responden sebanyak 36 peserta didik dan 38 
peserta didik Kelas IV MIN 6 Bandar Lampung. Hasil penelitian 
dan pengembangan  E LKPD berbasis 3D Pageflip Professional 
diuraikan berdasarkan langkah-langkah dari model ADDIE. Data 
hasil penelitian, sebagai berikut:  
1. Tahap Analisis (Analysis)  
Hasil tahap pendefinisian meliputi kegiatan sebagai 
berikut: melakukan analisis materi sesuai dengan kebutuhan 
peserta didik, kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran. 
Analisis kebutuhan peserta didik menganalisis dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, 
angket dan wawancara pendidik Wawancara pendidik. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlu atau tidak 
bahan ajar untuk dikembangkan. 
Proses pembelajaran di SDN 1 Harapan Jaya, SD IT 
Insan Taqwa Lampung dan MIN 6 Bandar Lampung masih 
menemui kendala. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh 
peneliti pada kelas 4 SDN 1 Harapan Jaya, SD IT Insan Taqwa 
Lampung dan MIN 6 Bandar Lampung. Untuk aplikasi 3D page 
flip professional  belum dikembangkan ditingkat sekolah dasar 
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dan pembelajaran computer hanya dilakukan pada mata 
pelajaran TIK saja. Di sekolah SD IT Insan Taqwa Lampung 
dalam masa pandemi sekarang ini anak-anak membutuhkan 
bahan ajar yang menarik minat peserta didik sehingga 
membantu peserta didik secara online. Sedangkan hasil dari 
wawancara terhadap guru di MIN 6 Bandar Lampung peserta 
didik umumnya menggunakan buku cetak dan media yang 
belum dimanfaatkan secara maksimal dan tidak ada elektronik 
LKPD menggunakan aplikasi 3D Page Flip Proffesional. 
Melihat perkembangan tekhnologi yang semakin maju dan 
semakin banyak orang yang memakai tekhnologi dari kalangan 
anak-anak sampai kalangan dewasa menggunakan tekhnologi 
yang semakin canggih seperti handpone, laptop, maupun alat 
elektronik lainnya. 
Aplikasi 3D Page Flip Proffesional merupakan salah 
satu aplikasi untuk menyajikan tampilan pada pembelajaran 
agar terkesan menarik untuk peserta didik sehingga 
meningkatkan rasa semangat belajar, apabila peserta didik 
tertarik mempelajari materi lewat media yang dikembangkan 
maka pesertta didik lebih cepat dalam memahami materi 
pembelajaran. Analisis media penilaian dari pendidik setelah 
melihat produk 3D Page Flip Proffesional bahwa media 
tersebut dikatakan sangat layak untuk digunakan pada kelas 4. 
Tampilan yang terdapat pada media pembelajaran tersebut 
sangat menarik perhatian peserta didik dan mampu membuat 










2. Tahap Perancangan (Design)  
Tahap perancangan  E-LKPD berbasis 3D Pageflip 
Professional dilakukan beberapa tahap, sebagai berikut:  
1) Merancang isi materi tema 6 cita- citaku.  
 
Gambar 4.1 








Tampilan membuat projek 3D pageflip Professional 
 
Gambar 4.4 
Tampilan desain awal 3D pageflip Professional 
 
Gambar 4.5 
Tampilan publish 3D pageflip Professional 
1) Mencari gambar yang relevan.  
2) Menggabungkan materi dengan gambar.  
3) Convert/publish ke format PDF.  
4)  E LKPD dapat digunakan didalam berbagai perangkat. 
    
3. Tahap Pengembangan (Development)   
Pada tahap pengembangan ini memuat hasil kelayakan 
yang telah di validasi oleh beberapa ahli yaitu ahli materi, ahli 
media, respon pendidik dan respon peserta didik.  
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1. Validasi Desain Produk (Draft I) 
 E LKPD berbasis 3D Pageflip Professional dengan 
materi tema 6 cita- citaku telah selesai disusun, maka tahap 
selanjutnya yaitu dilakukan validasi dengan bantuan para ahli. 
Dalam pengembangan  E LKPD berbasis 3D Pageflip 
Professional ini dibutuhkan 6 ahli yaitu 2 ahli materi, 2 ahli 
media dan 2 ahli bahasa. Setelah di validasi dan mendapatkan 
data draft I dan II dan mendapatkan saran serta masukan 
terhadap produk yang dikembangkan maka tahap selanjutnya 
yaitu di revisi atau diperbaiki sebelum diujicobakan kepada 
pendidik dan peserta didik. Validasi produk berupa  E LKPD 
berbasis 3D Pageflip Professional dilakukan oleh dosen ahli 
dan pendidik untuk mendapatkan penilaian, masukan dan saran 
untuk penyempurnaan pada produk yang peneliti kembangkan.  
a) Hasil Validasi Ahli Media   
Validasi ini dilakukan oleh dosen PGMI Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung bapak 
Hasan Sastra Negara, M.Pd dan Ibu Ayu Reza Ningrum, 
M.Pd dengan 3 aspek penilaian kebahasaan, rekayasa 
perangkat lunak dan tampilan audio visual. Hasil data validasi 
media draft 1 dapat dilihat pada Tabel 6 dan 7, sebagai 
berikut:  

















 44 60 74,16% Layak 
3 Tampilan 30 40 75% Layak 
 







Kategori  Layak 
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 42 60 70% Layak 
3 Tampilan 26 40 66% Layak 
 







Kategori  Layak 
   Gambar diagram dari tabel hasil validasi dari 2 validator 
media diatas, sebagai berikut:  
 














Kebahasaan Rekayasa Perangkat Lunak
Tampilan Persentase Rata-Rata
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 b) Hasil Validasi Ahli Materi   
Validasi ini dilakukan oleh dosen PGMI Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung yaitu ibu Yuli 
Yanti, M.Pd dan Ibu Diah Rizky, S.Pd dengan 4 aspek 
penilaian yang meliputi aspek kesesuaian materi dengan KI 
dan KD, keakuratan materi, kemutakhiran materi dan 
kemampuan media dalam mendorong keingintahuan peserta 
didik. Hasil data validasi materi draft 1 dapat dilihat pada 
Tabel 8 dan 9, sebagai berikut:  





























  7 10 70% Layak 
 

























































Gambar diagram dari tabel hasil validasi dari 2 validator materi 
diatas, sebagai berikut:  
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Gambar 4.7 Diagram Hasil Validasi Materi 
 
 c) Hasil Validasi Ahli Bahasa   
Validasi ini dilakukan oleh dosen PGMI Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung yaitu Ibu 
Era Octafiona, M.Pd dan Bapak Dr. Nasir, M.Pd dengan 5 
aspek penilaian yang meliputi aspek-aspek Lugas , 
Komunikatif, Dialogis dan interaktif,  Relevansi terhadap 
perkembangan peserta didik dan Relevansi terhadap kaidah 
tata bahasa. Hasil data validasi bahasa draft 1 dapat dilihat 
pada Tabel 10 dan 11, sebagai berikut: 












1. Lugas 12 15 76,66% Layak 
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6 10 60% Cukup 
 

























1. Lugas 7 15 46,66% 
Cukup 
Layak 
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Gambar diagram dari tabel hasil validasi dari 2 validator materi 
diatas, sebagai berikut:  
 
Gambar 4.8 Diagram Hasil Validasi Bahasa 
 
2. Revisi Produk (Draft II)  
 E LKPD berbasis 3D Pageflip Professional yang telah 
divalidasi oleh validator ahli maka tahap selanjutnya adalah 
memperbaiki desain sesuai dengan saran dan masukan yang 
diberikan oleh validator ahli. Revisi angket penilaian dari 
validator ahli, sebagai berikut:  
a) Hasil Revisi Ahli Media  
Revisi yang dilakukan oleh peneliti sesuai saran oleh para 






























Relevansi terhadap perkembangan peserta didik
Relevansi terhadap kaidah  tata bahasa
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 49 60 81,66% 
Sangat 
Layak 
3 Tampilan 31 40 77,50% Layak 
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Gambar diagram dari tabel hasil validasi dari 2 validator materi diatas, 
sebagai berikut:  
 
Gambar 4.9 Diagram Hasil Validasi Media 
b) Revisi Ahli Materi  
Pada tahap validasi terdapat beberapa saran dan perbaikan 
dari validator. Hasil revisi dapat dilihat sebagai berkut:  
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  Gambar diagram dari tabel hasil validasi dari 2 validator materi 
diatas, sebagai berikut:  
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Gambar 4.10 Diagram Hasil Revisi Validasi Materi 
 
c) Revisi Ahli Bahasa   
 E LKPD berbasis 3D Pageflip Professional yang telah 
divalidasi oleh validator ahli maka tahap selanjutnya adalah 
memperbaiki desain sesuai dengan saran dan masukan yang 
diberikan oleh validator ahli. Revisi angket penilaian dari 
validator ahli, sebagai berikut pada Tabel 16 dan 17, sebagai 
berikut: 












1. Lugas 11 15 73,33% Layak 
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1. Lugas 12 15 76,66% Layak 
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bahasa 












Gambar diagram dari tabel hasil validasi dari 2 validator materi 
diatas, sebagai berikut:  
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Gambar 11 Diagram Hasil Validasi Bahasa 
3. Model Final   
 Media pembelajaran  berupa  E LKPD berbasis 3D 
Pageflip Professional telah diuji kelayakaannya oleh beberapa 
validator diantaranya 2 ahli materi, 2 ahli bahasa dan 2 ahli 
media. Di bawah ini pemaparan hasil dari draft I dan draft II 
validasi  E LKPD berbasis 3D Pageflip Professional terurai pada 
tabel 18.  
Tabel 16 Hasil Validasi Draft I dan Draft I 
No   Validasi   Draft I  Kategori  Draft II  Kategori   
1.  Media  71,50%  Layak  84,09%  Sangat Layak  
2.  Materi  70%  Layak  85,83%  Sangat Layak  
3.  Bahasa 59,44% Cukup Layak 75,55 Layak 
 
 Gambar 4.12 Bahan Ajar Sebelum Revisi Dan Sesudah Revisi 



























Relevansi terhadap perkembangan peserta didik






Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa setiap validasi 
memiliki perbedaan persentase dari setiap aspek. Gambar 
diagram dari tabel hasil model final diatas, sebagai berikut:   
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Gambar 4.12 Diagram Hasil Model Final 
Berdasarkan  tabel dan gambar di atas setelah melakukan 
2 tahap validasi (draft I dan draft II) yang terdiri dari 2 ahli media, 
2 ahli materi dan 2 ahli bahasa. Ahli media mendapatkan skor 
88,18% dan 80% dengan skor rata-rata 84,09% kategori sangat 
layak. Ahli materi mendapatkan skor sebesar 91,66% dan 80% 
dengan skor rata-rata sebesar 85,83% kategori sangat layak.  Dan 
ahli bahasa mendapatkan skor sebesar 80% dan 71,11% dengan 
skor rata-rata sebesar 75,55% kategori layak.   
4. Tahap Implementasi (Implementation)  
Setelah produk  E LKPD berbasis 3D Pageflip 
Professional melewati tahap validasi oleh ahli materi, media 
dan mendapat respon dari pendidik serta peserta didik maka 
selanjutnya pada tahap implementasi, peneliti mengujicobakan 
produk pada uji coba kelompok kecil yang terdiri dari 27 
peserta didik Kelas IV di SDN 1 Harapan Jaya Bandar 
Lampung, 36 peserta didik Kelas IV SD IT Insan Taqwa 
Lampung dan 38 peserta didik Kelas IV MIN 6 Bandar 
Lampung. dan mendapat respon dari 3 pendidik. Adapun hasil 
uji coba produk dari  E LKPD berbasis 3D Pageflip 


















1) Uji Coba Pendidik Kelas IV  
Dikarenakan penlitian ini dilakukan pada masa pendei 
Covid-19 maka dari itu peniliti melakukan penelitian secara 
online, maka dari itu penliti memberikan modul IPA 
penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya daam 
bentuk soft file (PDF) denan angket lembar penilaian dikirim 
melalui via aplikasi Whatsapp, penilaian ini dilakukan oleh 
pendidik, peterdiri atas 3 pendidik dengan penyebaran angket 
yang berisi pernyataan yang terdiri dari 3 aspek penilaian, 
berikut ini adalah link yang peneliti bagikan kepada pendidik  
yang berisi angket penilian pendidik penilaian: 
https://forms.gle/ig1L7VmNXeUPam2x8 
Uji Coba pendidik Kelas IV bertujuan untuk 
mengetahui respon pendidik terhadap  E LKPD berbasis 3D 
Pageflip Professional yang peneliti kembangkan. Hasil 
respon pendidik Kelas IV disajikan pada tabel di bawah ini.  
Tabel 16 Hasil Respon Pendidik I 
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Jumlah total 75 




Kategori Sangat Layak 
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Gambar diagram dari tabel hasil respon pendidik Kelas 
IV dari SDN 1 Harapan Jaya Bandar Lampung disajikan pada 
gambar dibawah ini.  
 
Gambar 4.13 Respon Pendidik I (SDN 1 Harapan Jaya 
Bandar Lampung) 
 
Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat diketahui 
bahwa hasil respon pendidik pada aspek kualitas isi dan tujuan 
memperoleh skor sebesar 82,85%, untuk aspek aspek kualitas 
intsruksional memperoleh skor sebesar 82,85% dan aspek 
aspek kualitas teknis memperoleh skor sebesar 85%. Dari data 
di atas diketahui bahwa skor rata-rata dari ketiga aspek 
penilaian diperoleh persentase sebesar 83,33% dengan 
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Tabel 17 Hasil Respon Pendidik II 
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Gambar diagram dari tabel hasil respon pendidik 
Kelas IV dari MIN 6 Bandar Lampung disajikan pada gambar 
















Gambar 4.14 Respon Pendidik II 
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Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat diketahui 
bahwa hasil respon pendidik pada aspek kualitas isi dan tujuan 
memperoleh skor sebesar 77,14%, untuk aspek aspek kualitas 
intsruksional memperoleh skor sebesar 71,42% dan aspek aspek 
kualitas teknis memperoleh skor sebesar 80%. Dari data di atas 
diketahui bahwa skor rata-rata dari ketiga aspek penilaian 
diperoleh persentase sebesar 75,55% dengan katergori “Layak” 
 
Tabel 18 Hasil Respon Pendidik II 














































Gambar diagram dari tabel hasil respon pendidik 
Kelas IV dari SD IT Insan Taqwa Lampung disajikan pada 
gambar dibawah ini.  
 
Gambar 4.15 Respon Pendidik III 
Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat diketahui 
bahwa hasil respon pendidik pada aspek kualitas isi dan tujuan 
memperoleh skor sebesar 80,00%, untuk aspek aspek kualitas 
intsruksional memperoleh skor sebesar 77,14% dan aspek aspek 
kualitas teknis memperoleh skor sebesar 85,00%. Dari data di 
atas diketahui bahwa skor rata-rata dari ketiga aspek penilaian 
diperoleh persentase sebesar 80,00%% dengan katergori “Layak” 
2) Uji Coba Peserta didik  
a. Uji Kelompok Kecil   
Untuk mengetahui seberapa menarikah E LKPD 
berbasis 3D Pageflip Professional, maka peneliti 
membagikan angket kepada peserta didik. Uji coba 
produk pada skala kecil pada SDN 1 Harapan Jaya 
Bandar Lampung ini dilakukan dirumah pendidik yang 
sedang melakukan kegiatan Luring, pertama peneliti 
membagikan modul IPA penggolongan hewan 















kemudian peserta didik diminta untuk mengamati modul 
tersebut kemudian peneliti membagikan angket kepada 
peserta didik.  
Dikarenakan pada tahun ini semua pembelajaran 
dilakukan secara daring atau online dampak dari Covid 
19 maka penelitian ini dilakukan secara online dengan 
membagikan angket penilaian peserta didik dan E LKPD 
berbasis 3D Pageflip Professional pada grup Whattsap 




 Tabel 16  Hasil Analisis Uji Kelompok Kecil  (SDN 1 



































Kategori Sangat Layak 
 
b. Uji Kelompok Besar   
Setelah melakukan uji coba kelompok kecil 
kemudian produk diujicobakan kembali pada kelompok 
besar. Uji coba kelompok besar dilakukan di MIN 6 
Bandar Lampung diujicobakan pada 38 peserta didik 
secara online dikarenakan pembelajaran dilakukan secara 
daring. Untuk mendapat respon, peneliti menyebarkan 
angket untuk menilai  E LKPD berbasis 3D Pageflip 
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Professional, peneliti membagikan kepada peserta didik 




Hasil respon peserta didik dilihat pada tabel. 













1. Isi Materi 1244 1485 83,77% 
Sangat 
Layak 
2. Bahasa  563 660 85,30% 
Sangat 
Layak 











Kategori Sangat Layak 
 
Uji coba kelompok besar juga dilakukan di SD IT Insan 
Taqwa Lampung diujicobakan pada 36 peserta didik. Untuk mendapat 
respon, peneliti menyebarkan angket untuk menilai  E LKPD berbasis 
3D Pageflip Professional. Hasil respon peserta didik dilihat pada tabel 
 
Tabel 20  Hasil Analisis Uji Kelompok Besar  












1. Isi Materi 1240 1440 86,11% Sangat 
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Layak 
2. Bahasa  510 600 85,00% 
Sangat 
Layak 











Kategori Sangat Layak 
Gambar diagram dari tabel hasil respon pendidik Kelas IV 
dari SDN 1 Harapan Jaya Bandar Lampung, SD IT Insan Taqwa 
Lampung dan MIN 6 Bandar Lampung disajikan pada gambar 
dibawah ini.  
 
Gambar 4.16 Respon Peserta Didik 
Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat diketahui 
bahwa hasil respon peserta didik pada aspek isi materi 
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Isi Materi Bahasa Tampilan Persentase Rata-Rata
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memperoleh skor sebesar 83,22% dan pada aspek tampilan 
memperoleh persentase 83,45% Dari data di atas diketahui 
bahwa skor rata-rata dari kedua aspek penilaian diperoleh 
persentase sebesar 82,92% dengan katergori “Sangat Layak”.  
  
c. Tahap Evaluasi (Evaluation)  
 Tahap evaluasi adalah tahap yang dilakukan peneliti di 
setiap kegiatan mulai dari tahap pertama hingga tahap keempat. 
Peneliti melakukan evaluasi dengan cara menganalisis hasil 
data. Evaluasi diantaranya adalah evaluasi pada tahap analisis, 
yakni wawancara, observasi. Pada tahap design penulis 
mengevaluasi penyusunan rancangan hingga desain produk 
akhir. Pada tahap development validator mengevaluasi  E 
LKPD berbasis 3D Pageflip Professional yang telah peneliti 
kembangkan. Pada tahap implementasi evaluasi dilakukan 
dengan cara mencari tahu respon peserta didik dan pendidik 
serta mengukur kelayakan  E LKPD berbasis 3D Pageflip 
Professional pada materi tema 6 cita- citaku di Kelas IV SD/MI.  
 
B. Pembahasan  
 E LKPD berbasis 3D Pageflip Professional telah selesai 
dikembangkan oleh peneliti. Penelitian pengembangan produk 
(Research and Development) dilakukan dengan menggunakan 
model ADDIE dengan 5 langkah yaitu Analysis, Design, 
Development, Implementation, Evaluation. Adapun tahap 
pembuatan  E LKPD berbasis 3D Pageflip Professional ini 
dilakukan dengan beberapa langkah-langkah dimulai dari 
merancang materi tema 6 cita- citaku, kemudian mencari gambar 
yang relevan serta menggabungkan antara materi dengan gambar 
setelah itu mem-publish format menjadi pdf yang dapat diakses 
oleh peserta didik. Tujuan yang ingin dicapai dalam 
pengembangan produk ini adalah untuk menghasilkan bahan ajar 
berupa  E LKPD berbasis 3D Pageflip Professional yang dapat 
diakses peserta didik kapanpun dan dimanapun serta dapat 
membantu pendidik dalam menyampaikan materi khusunya pada 
tema 6 cita- citaku. Oleh karena itu, produk ini dikembangkan 
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dengan menguji kelayakan nya, kemudian mengetahui respon 
pendidik dan peserta didik terhadap  E LKPD berbasis 3D 
Pageflip Professional.  
 E LKPD berbasis 3D Pageflip Professional sebagai 
media audio visual dalam penelitian ini digunakan untuk 
menyajikan suatu materi dengan menyajikan secara visualisasi 
animasi dengan dilengkapi efek audio. Peneliti mengemas E  
 
LKPD berbasis 3D Pageflip Professional ini dengan materi tema 
6 cita- citaku sehingga peserta didik lebih memahami materi 
secara lebih konkrit dan kontekstual serta dapat menarik perhatian 
peserta didik.  
1. Penilaian Ahli Media  
Penilaian ahli media video pembelajaran dilakukan oleh 
dua validator yaitu Bapak Hasan Sastra Negara, M.Pd, dan 
Ibu Ayu Reza Ningrum, M.Pd berdasarkan hasil validasi yang 
telah dilakukan sebanyak 2 kali yaitu draft I dan draft II 
memperoleh persentase sebesar 88,18% dan 80% dengan 
kategori cukup layak menjadi sangat layak. Hal tersebut 
diperkuat dengan pernyataan kedua ahli bahwa  E LKPD 
berbasis 3D Pageflip Professional yang telah peneliti 
kembangkan sangat layak diujicobakan di lapangan.  
2. Penilaian Ahli Materi  
  Penilaian materi dilakukan oleh dua validator yaitu Ibu 
Yuli Yanti, M.Pd. dan Ibu Diah Rizky, S.Pd berdasarkan hasil 
validasi yang telah dilakukan pada draft I dan draft II  
memperoleh skor persentase sebesar 91,66% dan 80% dengan 
kategori layak menjadi sangat layak. Hal tersebut diperkuat 
dengan pernyataan kedua ahli materi bahwa  E LKPD 
berbasis 3D Pageflip Professional yang telah peneliti 
kembangkan layak d iujicobakan di lapangan.  
3. Penilaian Ahli Bahasa 
  Penilaian bahasa dilakukan oleh dua validator yaitu Ibu 
Era Octafiona, M.Pd. dan Bapak Dr. Nasir, M.Pd berdasarkan 
hasil validasi yang telah dilakukan pada draft I dan draft II  
memperoleh skor persentase sebesar 80% dan 71,11% dengan 
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kategori Cukup layak menjadi layak. Hal tersebut diperkuat 
dengan pernyataan kedua ahli materi bahwa  E LKPD 
berbasis 3D Pageflip Professional yang telah peneliti 
kembangkan layak diujicobakan di lapangan. 
4. Penilaian Pendidik  
Penilaian  E LKPD berbasis 3D Pageflip Professional 
dilakukan oleh 3 pendidik Kelas IV di SDN 1 Harapan Jaya 
Bandar Lampung, SD IT Insan Taqwa Lampung dan MIN 6 
Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan oleh peneliti yang memperoleh persentase masing-
masing sebesar 83,33% dan 75,55% dengan masing-masing 
kategori “Sangat Layak dan Layak”.  
5. Penilaian Peserta didik  
a. Uji Kelompok Kecil  
 Pelaksanaan uji coba pada kelompok kecil dilakukan 
untuk mendapatkan saran dan masukan dari peserta didik 
yang kemudian peneliti identifikasi letak kekurangan dari 
produk. Responden uji coba kelompok kecil sebanyak 27 
peserta didik Kelas IV di SDN 1 Harapan Jaya Bandar 
Lampung mendapatkan skor sebesar 81,26% dengan 
kategori sangat layak.  
b. Uji Kelompok Besar  
Pelaksanaan uji coba pada kelompok besar dilakukan 
untuk mendapatkan saran dan masukan dari peserta didik. 
Responden uji coba kelompok besar sebanyak 38 peserta 
didik Kelas IV MIN 6 Bandar Lampung mendapatkan 
skor sebesar 84,58% dengan kategori sangat layak. Uji 
coba pada kelompok besar juga pada 36 peserta didik 
Kelas IV SD IT Insan Taqwa Lampung mendapatkan skor 
sebesar 85,07% dengan kategori sangat layak.  
Dapat peneliti simpulkan bahwa nampak antusiasme 
peserta didik dalam menonton  E LKPD berbasis 3D Pageflip 
Professional yang telah peneliti kembangkan dan peserta 
didik menikmati saat mempelajari pembelajaran tematik 
melalui  E LKPD berbasis 3D Pageflip Professional. Motivasi 
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belajar peserta didik meningkat dengan penggunaan bahan 
ajar mengingat bahwa pembelajaran saat ini beralih menjadi 
pembelajaran daring yang menuntut pendidik untuk terus 
berinovasi dalam menyampaikan materi menggunakan media 
atau sumber belajar berbasis teknologi.   
Secara umum peserta didik menyukai media 
berbentuk  E LKPD berbasis 3D Pageflip Professional yang 
peneliti kembangkan, peserta didik mengungkapkan bahwa 
senang apabila belajarnya di selingi dengan video yang 
terdapat gambar serta efek suara yang menarik sehingga 
pembelajaran tidak membosankan dan tercipta proses belajar 
mengajar yang menyenangkan. Produk akhir yang dihasilkan 
dari penelitian dan pengembangan ini adalah sebuah media 
berbentuk  E LKPD berbasis 3D Pageflip Professional pada 




































A. Simpulan   
Penelitian dan pengembangan  E LKPD berbasis 3D 
Pageflip Professional sebagai bahan ajar dapat membantu proses 
pembelajaran tematik khusunya tema 6 cita- citaku sehingga 
menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan dapat 
mengemas materi secara lebih konkret. Adapun hasil penelitian 
dan pengembangan  E LKPD berbasis 3D Pageflip Professional 
ini dapat disimpulkan, sebagai berikut:  
1. Pengembangan  E LKPD berbasis 3D Pageflip Professional 
pada Kelas IV SD/MI menggunakan bahan ajar yang 
dikembangkan berupa lembar kerja peserta didik berbasis 
digital menggunakan aplikasi 3D Pageflip Professional  
menggunakan metode penelitian Research and Development 
(RnD) dengan model ADDIE meliputi 5 langkah yaitu 
Analysis (analisis), Design (perancangan), Development 
(pengembangan), Implementation (implementasi), Evaluation 
(evaluasi).  
2. Kelayakan produk  E LKPD berbasis 3D Pageflip 
Professional sebagai bahan ajar untuk tema 6 cita- citaku. 
Berdasarkan hasil validasi 6 ahli yaitu 2 ahli media 
mendapatkan nilai rata-rata pada draft I 71,50% dan draft II 
84,09% dengan kategori layak menjadi sangat layak 
selanjutnya 2 ahli materi mendapatkan nilai rata-rata pada 
draft I sebesar 70% dan draft II 85,83% dengan kategori layak 
menjadi sangat layak selanjutnya 2 ahli materi mendapatkan 
nilai rata-rata pada draft I sebesar 59,44% dan draft II 75,55% 
dengan kategori cukup layak menjadi layak. Maka dapat 
disimpulkan bahwa produk  E LKPD berbasis 3D Pageflip 
Professional yang telah dikembangkan sangat layak 
digunakan sebagai bahan ajar.   
3. Respon pendidik terhadap bahan ajar berupa  E LKPD 
berbasis 3D Pageflip Professional mendapatkan skor dari 
pendidik 1,2 dan 3 83,33% dan 75,55% dengan masing-
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masing kategori “Sangat Layak dan Layak”. Adapun respon 
peserta didik dari perhitungan skor akhir saat uji coba 
kelompok kecil di SDN 1 Harapan Jaya Bandar Lampung 
mendapatkan skor sebesar 81,26% dengan kategori sangat 
layak, untuk uji coba kelompok besar di MIN 6 Bandar 
Lampung mendapat skor sebesar 84,58% dengan kategori 
sangat layak dan pada SD IT Insan Taqwa Lampung 
mendapat skor sebesar 85,07% dengan kategori sangat layak. 
 
B. Rekomendasi 
Hasil dari penelitian dan pengembangan  E LKPD 
berbasis 3D Pageflip Professional sebagai refrensi bahan ajar 
supaya dapat membantu pembelajaran tema 6 cita- citaku ada 
beberapa saran dari peneliti, sebagai berikut:  
1. Bagi Sekolah 
E LKPD berbasis 3D Pageflip Professional ini dapat 
dijadikan sebagai bahan dan refrensi dalam penggunaan 
bahan ajar sehingga dapat meningkatkan mutu dalam proses 
pembelajaran 
2. Bagi Pendidik  
 E LKPD berbasis 3D Pageflip Professional diharapkan 
dapat digunakan sebagai salah satu contoh yang inovatif dan 
bervariasi dalam mengembangkan  bahan ajar.  
3. Bagi Peserta Didik   
Media pembelajaran berupa  E LKPD berbasis 3D 
Pageflip Professional diharapkan bisa menjadi media 
pembelajaran dirumah. 
4. Bagi Peneliti     
saran dalam mengembangkan bahan ajar berupa  E LKPD 
berbasis 3D Pageflip Professional dengan tema atau mata 
pelajaran lain sehingga setiap tema memiliki sumber belajar 
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R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 174
2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 5 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 158
3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 164
4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 167
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 177
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 174
7 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 164
8 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 166
9 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 163
10 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 162
11 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 163
12 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 167
13 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 162
14 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 164
15 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 170
16 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 170
17 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 171


















































R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38
1 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 166
2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 177
3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 173
4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 174
5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 172
6 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 167
7 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 177
8 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 173
9 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 170
10 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 170
11 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 170
12 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 171
13 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 167
14 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 173
15 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 169
16 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 177
17 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 166
Layak
83 7676 76 76 77 2912 291277 75 76 77 73 7776 78 78 75 77 8077 76 78 75 78 7676 75 74 77 78 77
Sangat 
Layak































Isi Materi 1206 1330 172.286 86.1429 83.77
Sangat 
Bahasa 513 570 171 85.5       85,30
Tampilan 1193 1330 170.429 85.2143 85.45
Sangat 
3230 171.238 85.619 84.58
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27
1 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 119
2 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 123
3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 117
4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 120
5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 123
6 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 120
7 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 121
8 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 121
9 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 117
10 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 123
11 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 119
12 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 118
13 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 118
14 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 121
15 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 122
16 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 121
17 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 122
Layak
2045 20457576 72 75 75 77 7779 76 76 76 78 7873 75 76 76 73 73
Sangat 
Layak































Isi Materi 843 945 120.429 60.2143 81.21
Sangat 
Bahasa 361 405 120.333 60.1667 81.14
Tampilan 841 945 120.143 60.0714 81.45
Sangat 
2295 120.302 60.1508 81.26
4/30/2021 Angket Respon Peserta Didik
https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNjQhPHKnMF_gTElY2tb9ys7x6-tS… 1/7
Rumaysya saquila
SDN1 HARAPAN JAYA SUKARAME





Angket Respon Peserta Didik
Angket Penelitian Pengembangan LKPD Digital Berbasis 3D Page Flip Profesional Pada Tema Cita- Citaku 
Untuk Kelas IV SD/MI. 
Petunjuk Pengisian:  




1. LKPD ini berisi masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari - hari.
4/30/2021 Angket Respon Peserta Didik
https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNjQhPHKnMF_gTElY2tb9ys7x6-tS… 2/7















2. LKPD ini menggunakan contoh - contoh soal berhubungan dengan masalah kehidupan sehari - hari.
3. LKPD ini memulai pelajaran dari yang mudah ke sulit
4. M odul ini membuat saya menemukan pemikiran saya sendiri. 
4/30/2021 Angket Respon Peserta Didik
https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNjQhPHKnMF_gTElY2tb9ys7x6-tS… 3/7















5. LKPD ini membuat saya untuk berfikir.
6. LKPD ini membuat saya untuk berdiskusi dengan teman - teman saya.
7. Materi LKPD ini membuat saya ingin tahu banyak hal.
4/30/2021 Angket Respon Peserta Didik
https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNjQhPHKnMF_gTElY2tb9ys7x6-tS… 4/7















8. LKPD ini membuat say a mau merangkum materi sendiri.
9. LKPD ini memiliki soal tentang Materi Sehat Itu Penting.
10. Kalimat dan paragraf LKPD ini jelas dan mudah dipahami.
4/30/2021 Angket Respon Peserta Didik
https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNjQhPHKnMF_gTElY2tb9ys7x6-tS… 5/7















11. Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dimengerti.
12. Huruf yang digunakan sederhana dan mudah dibaca. 
13. Tampilan LKPD ini menarik.
4/30/2021 Angket Respon Peserta Didik
https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNjQhPHKnMF_gTElY2tb9ys7x6-tS… 6/7















14. LKPD ini membuat saya senang belajar tentang materi pada tema Cita-citaku
15. LKPD ini dapat membuat saya semangat belajar.
16. LKPD ini me mbuat belajar saya lebih berurutan.
4/30/2021 Angket Respon Peserta Didik
https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNjQhPHKnMF_gTElY2tb9ys7x6-tS… 7/7










Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.
17. Adanya ilustrasi di setiap materi dapat memberikan motivasi untuk mempelajari materi. 
18. LKPD ini dapat membuat belajar Tema Cita- Citaku menjadi mudah
 Formulir
4/30/2021 Angket Respon Peserta Didik
https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNhYddJMIYATWhev0cKrt4kP8B2d… 1/7
Destriana putri
SDN 1 HARAPAN JAYA 





Angket Respon Peserta Didik
Angket Penelitian Pengembangan LKPD Digital Berbasis 3D Page Flip Profesional Pada Tema Cita- Citaku 
Untuk Kelas IV SD/MI. 
Petunjuk Pengisian:  




1. LKPD ini berisi masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari - hari.
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2. LKPD ini menggunakan contoh - contoh soal berhubungan dengan masalah kehidupan sehari - hari.
3. LKPD ini memulai pelajaran dari yang mudah ke sulit
4. M odul ini membuat saya menemukan pemikiran saya sendiri. 
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https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNhYddJMIYATWhev0cKrt4kP8B2d… 3/7















5. LKPD ini membuat saya untuk berfikir.
6. LKPD ini membuat saya untuk berdiskusi dengan teman - teman saya.
7. Materi LKPD ini membuat saya ingin tahu banyak hal.
4/30/2021 Angket Respon Peserta Didik
https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNhYddJMIYATWhev0cKrt4kP8B2d… 4/7















8. LKPD ini membuat say a mau merangkum materi sendiri.
9. LKPD ini memiliki soal tentang Materi Sehat Itu Penting.
10. Kalimat dan paragraf LKPD ini jelas dan mudah dipahami.
4/30/2021 Angket Respon Peserta Didik
https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNhYddJMIYATWhev0cKrt4kP8B2d… 5/7















11. Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dimengerti.
12. Huruf yang digunakan sederhana dan mudah dibaca. 
13. Tampilan LKPD ini menarik.
4/30/2021 Angket Respon Peserta Didik
https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNhYddJMIYATWhev0cKrt4kP8B2d… 6/7















14. LKPD ini membuat saya senang belajar tentang materi pada tema Cita-citaku
15. LKPD ini dapat membuat saya semangat belajar.
16. LKPD ini me mbuat belajar saya lebih berurutan.
4/30/2021 Angket Respon Peserta Didik
https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNhYddJMIYATWhev0cKrt4kP8B2d… 7/7










Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.
17. Adanya ilustrasi di setiap materi dapat memberikan motivasi untuk mempelajari materi. 
18. LKPD ini dapat membuat belajar Tema Cita- Citaku menjadi mudah
 Formulir
4/30/2021 Angket Respon Peserta Didik
https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNhTdfySfZmJmWpRY1tGO5nEp3… 1/7
Absal saifurrohman
MiN 6 Bandar Lampung





Angket Respon Peserta Didik
Angket Penelitian Pengembangan LKPD Digital Berbasis 3D Page Flip Profesional Pada Tema Cita- Citaku 
Untuk Kelas IV SD/MI. 
Petunjuk Pengisian:  




1. LKPD ini berisi masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari - hari.
4/30/2021 Angket Respon Peserta Didik
https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNhTdfySfZmJmWpRY1tGO5nEp3… 2/7















2. LKPD ini menggunakan contoh - contoh soal berhubungan dengan masalah kehidupan sehari - hari.
3. LKPD ini memulai pelajaran dari yang mudah ke sulit
4. M odul ini membuat saya menemukan pemikiran saya sendiri. 
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https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNhTdfySfZmJmWpRY1tGO5nEp3… 3/7















5. LKPD ini membuat saya untuk berfikir.
6. LKPD ini membuat saya untuk berdiskusi dengan teman - teman saya.
7. Materi LKPD ini membuat saya ingin tahu banyak hal.
4/30/2021 Angket Respon Peserta Didik
https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNhTdfySfZmJmWpRY1tGO5nEp3… 4/7















8. LKPD ini membuat say a mau merangkum materi sendiri.
9. LKPD ini memiliki soal tentang Materi Sehat Itu Penting.
10. Kalimat dan paragraf LKPD ini jelas dan mudah dipahami.
4/30/2021 Angket Respon Peserta Didik
https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNhTdfySfZmJmWpRY1tGO5nEp3… 5/7















11. Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dimengerti.
12. Huruf yang digunakan sederhana dan mudah dibaca. 
13. Tampilan LKPD ini menarik.
4/30/2021 Angket Respon Peserta Didik
https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNhTdfySfZmJmWpRY1tGO5nEp3… 6/7















14. LKPD ini membuat saya senang belajar tentang materi pada tema Cita-citaku
15. LKPD ini dapat membuat saya semangat belajar.
16. LKPD ini me mbuat belajar saya lebih berurutan.
4/30/2021 Angket Respon Peserta Didik
https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNhTdfySfZmJmWpRY1tGO5nEp3… 7/7










Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.
17. Adanya ilustrasi di setiap materi dapat memberikan motivasi untuk mempelajari materi. 
18. LKPD ini dapat membuat belajar Tema Cita- Citaku menjadi mudah
 Formulir









Angket Respon Peserta Didik
Angket Penelitian Pengembangan LKPD Digital Berbasis 3D Page Flip Profesional Pada Tema Cita- Citaku 
Untuk Kelas IV SD/MI. 
Petunjuk Pengisian:  




1. LKPD ini berisi masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari - hari.
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https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNjwl9f8LdYIqCkZZ8YvbuUyMXZ61… 2/7















2. LKPD ini menggunakan contoh - contoh soal berhubungan dengan masalah kehidupan sehari - hari.
3. LKPD ini memulai pelajaran dari yang mudah ke sulit
4. M odul ini membuat saya menemukan pemikiran saya sendiri. 
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5. LKPD ini membuat saya untuk berfikir.
6. LKPD ini membuat saya untuk berdiskusi dengan teman - teman saya.
7. Materi LKPD ini membuat saya ingin tahu banyak hal.
4/30/2021 Angket Respon Peserta Didik
https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNjwl9f8LdYIqCkZZ8YvbuUyMXZ61… 4/7















8. LKPD ini membuat say a mau merangkum materi sendiri.
9. LKPD ini memiliki soal tentang Materi Sehat Itu Penting.
10. Kalimat dan paragraf LKPD ini jelas dan mudah dipahami.
4/30/2021 Angket Respon Peserta Didik
https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNjwl9f8LdYIqCkZZ8YvbuUyMXZ61… 5/7















11. Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dimengerti.
12. Huruf yang digunakan sederhana dan mudah dibaca. 
13. Tampilan LKPD ini menarik.
4/30/2021 Angket Respon Peserta Didik
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14. LKPD ini membuat saya senang belajar tentang materi pada tema Cita-citaku
15. LKPD ini dapat membuat saya semangat belajar.
16. LKPD ini me mbuat belajar saya lebih berurutan.
4/30/2021 Angket Respon Peserta Didik
https://docs.google.com/forms/d/1QmVH2aonER5HoqLa_0lN5TLVxPz8nvAgc6ZvSFesZ8g/edit#response=ACYDBNjwl9f8LdYIqCkZZ8YvbuUyMXZ61… 7/7










Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.
17. Adanya ilustrasi di setiap materi dapat memberikan motivasi untuk mempelajari materi. 
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